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JlAaANrtV^óbmdo 7 do Noviembre de 1908: Número 26<* 
i 
l t . « B S X V mam ^iiiP O H B Í • o a u a ^^^^c^^aJ 
Acogido á la Iranquicia é inscripto como correspondeuda de eeetmda clase en Ja Oficin* de Correos de la Habana. 
I 
8-2 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos: 1010. 
Precios de suscripción. 
UNfON 
P O S T A L 
13 mesoB.., J21.20 oro. 
C Id 111.00 „ 
3 id S 6.00 ,. 
I . D E C U B A | 
12 meses. 
6 14.1.:. 
3 í d . . . . 
$16.00 plata. 
$ S.00 m 
$ 4.00 M 
13 meses.-





$ 7 00 „ 
9 S.75 . ' 
ÍELEGEAIASJE EL CABLE 
5ERVICI0 P A R T I C O I A R 
DEL 
D i a r l o de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 7. 
REGRESO D E L REY 
Hoy por la mañana regresará el 
Rey á Madrid. 
LA ESTATUA DE CERVANTES 
" L a Correspondencia Militar" pu-
blica un artículo muy entusiasta para 
Cuba y los cubanos, con motivo de la 
erección en la Habana de la estatua 
de Cervantes. 
CHOQUE DE TRENES 
Ha ocurrido un choque trenes en 
Marrón, (Santander,) del cual resul-
taron tres heridos. » 
•mmi» 
T U A L I D A D E S 
Nuestro cologa E l Triunfo nos hon-
ra publicando la carta que anteayer di-
rigimos al soííor Coronado y á renglón 
seguido dicn lo siguiente, que reprodu-
cimos gustosos, no solo para demostrar, 
le miestro agradecimiento, sino para 
rectificar algunos errores en que ha in-
currido el apreciable compañero: 
i Conocido ya del lector ese documen-
to va á permitírsenos que aduzcamos 
algunos antecedentes que explican la 
pívicfl v digna actitud del Director del 
DIARIO DE I.A .MARINA y que, á nuestro 
CDtendfT. aclarará una vez por todas 
la situación de don Nicolás Rivero en. 
la sociedad cubana, de la cual es hon-
roso miembro. El Triunfo, cuyo ca-
rácter de periódico eminentemente cu-
bano le pone ;'i cubierto de toda sospe-
cha de parcialidad ni de transacción 
con nada que fuera ó hubiera sido atcn-
tátorio á la dignidad cubana, se com-
platic cu consignarlo así, rindiendo 
tributo á la verdad y á la justicia. Co-
nocoinos la historia contemporánea de 
nuestro país, por tanto sabemos bien 
qué es y quién es cada cual y n i nos 
engañan los lirismos y n i nos asustan 
ilos "ehauvinistes" de última hora que 
Ocultan vergüenzas pasadas con in-
transigencias presentes. Capacitados, 
pues, por nuestra modesta y pura his-
toria y por el perfecto conocimiento 
de hombres y de cosas, pasamos á ex-
poner lo que hay de cierto en esa fa-
mosa, leyenda de la cubanofobia de don 
Nicolás Rivero y sus supuestos ata-
fiLues á la sociedad cubana. 
•'• ya muchos años, don Luis Bo-
nafoux, ciiVM acecha y mordaz censu-
ra a la sociedad habanera corre impre-
sa en la novela " E l Avispero," publi-
có un artículo radical con vistas al es-
cándalo y don Nicolás Rivero lo repro-
dujo en su periódico sin pafrorimrlo 
rii menos aceptar solidaridad con sus 
tremendas apreciaciones. 
Esta es la escueta verdad, la narra-
ción de los hechos en cuanto á las in-
jurias de. don Nicolás Rivero á la mu-
jer cubana. Respecto á sus campañas 
de otra índole, bueno será, puntualizar 
algo que muchos de nuestros lectores, 
habituados al prejuicio originado por 
la. leyenda, a que al comenzar aludimos, 
van á leer, seguramente con gran sor-
prosa: don Nicolás Rivero fué depor-
tado por sus ataques á la administra-
ción española, n i más ni menos que 
hubiera podido serlo un revoluciona-
rio. En la prensa clon Nicolás com-
batió esforzadamente los escandalosos 
fraudes cpie en la colonia se perpetra-
ban. En más de una ocasión inolvi-
dable don Nicolás Rivero apoyo con 
todo el vigor de su terrible pluma á 
vi l cubano ilustre, víctima circunstan-
cial de la intransigencia de los espa-
ñoles: por aquellos días, precisamente, 
esos intransigentes encarcelaron á don 
Nicolás Rivero. 
Voluntad firmísima, talento genial 
de polemista, hábi l cual ninguno en 
los escarceos del diarismo y en las es-
caramuzas de la prensa de eombate. 
su nombre llegó á ser lemible, y para 
los españoles intransigentes cuyos de-
safueros denunciaba, resultó un ad-
versario formidable y para los separa-
tistas, á quienes combatió lealmente, 
sin cuartel, pero caballerosamente, pa-
ra éstos resultaba de igual modo te-
mible. 
Y al correr del tiempo que no pu-
do destruir esa fama bien ganada de 
excepcional periodista, resultó que 
aquellas campañas libradas por don 
Nicolás Rivero "contra españoles" 
que habían hecho una profesión de 
peculado, eran campañas anticubanas, 
y que el hombre cuya cabeza pedía 
un grupo de oficiales del ejército es-
pañor t i ldándolo de separatista,, eran 
campañas contra la mujer cubana.. . 
La maliciosa leyenda debía acabar 
ya y, virtualmente, está muerta con 
la carta que nos honramos reprodu-
ciendo ; diga ahora la prensa honra-
da si puede esgrimirse como argu-
nento leal la añeja historia de los ar-
tículos de " E l Rayo," después que 
el propio don Nicolás Rivero abre 
la colección del periódico y la pone 
ante la vista de sus adversarios más 
encarnizados. 
Esta es, lo repetimos, la verdad 
exacta, la verdad histórica, y en esa 
colección de " E l Rayo" está la más 
irrefutable de las pruebas. 
Y al terminar estas l íneas que son 
de justicia, de equidad y de honor, 
vaya, y también de una vez para siem-
pre, nuestra respuesta á las insinua-
ciones vergonzantes de •cuantos han 
creído zaherirnos parangonando nues-
tros ataques al señor Montoro y nues-
t ra defensa al señor Rivero: en mo-
mentos de prueba para Cuba, en ins-
tantes de horrible desesperación para 
la patria, el señor Montoro ofrecía á 
Weyler el apoyo de su pluma y de su 
palabra, en tanto que don Nicolás Ri-
vero lo atacaba sin piedad y sin cuar-
tel. Y cuando en momento supremo 
se consultó la voluntad de los parti-
dos políticos en Cuba para una cues-
tión de confianza, el .señor Montoro en 
nombre del Partido Autonomista pi-
dió la continuación de Weyler en el 
mando del Ejérci to, y el señor Rive-
ro declaró que Weyler era tan ne-
fasto á España como odioso á Cuba. 
No debe, pues, ser sorprendente pa-
ra nadie que combatamos aquí, en es-
te, diario cubano, al cubano soñor Mon-
toro y defendamos nosotros, cubanos, 
al español señor Rivero. 
Porque más debe Cuba á don Nioo-
lás Rivero desde 1895, que á don Ra-
fael Montoro. 
Hasta aqu í el colega. 
Ahora bien, en lo que se refiere á la 
actitud del señor Montoro está en un 
error " E l T r i u n f o : " la voluntad de 
los partidos no se consultó, que sepa-
mos, para ver si había de continuar 
ó no en el mando el general Weyler, 
sino el general Mart ínez Campos. Y 
entonces el señor Montoro. como los 
demás autonomistas, votó por la con-
t inuación de dicho general, mientras 
que los reformistas, entre los cuales 
se contaba el Director del DIARIO, 
votaron, porque fuese el Gobierno Su-
premo y no los partidos políticos, el 
que determinase lo qué creyese más 
conveniente. 
Por lo que respecta á Weyler, es 
cierto que el D I A R I O le combatía, por 
juzgarle funesto, mientras " E l P a í s " 
hacía su defensa; pero del señor Mon-
toro, personalmente, casi nos atreve-
mos á asegurar que no es exacto que 
haya ofrecido su pluma y su palabra á 
aquel general. 
El señor Montoro si de algo ha pe-
cado, entonces como ahora, es de fal-
ta de carác te r ; pero de su patriotismo, 
como de su amor á Cuba y entonces, 
de su lealtad á España, no es posible 
dudar. 
Otro error del colega consiste en su-
poner que " E l Rayo" reprodujo un 
art ículo ofensivo para la mujer cu-
bana. 
'No, no fué " E l Rayo" quien repro-
dujo aquel dichoso artículo, sino " E l 
Intransigente." periódico que dirigía 
don Joaquín de la Peña, (Peñi ta . ) cu-
bano natural de Santa Clara, si no es-
tamos equivocados. Pero como " E l Ra-
y o " era también intransigente, de ahí 
la equivocación. 
Hechas estas aclaraciones que he-
mos juzgado necesarias, reiteramos las 
gracias al distinguido colega. 
S a l e 
T o d o s E l 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy c e l e b r a sus días el señor Go-
bernador de la Provincia, general Er-
nesto Asbert, y al felicitarle el DIARIO 
DE LA MARINA con la efusión que me-
rece tan digno funcionario, deséale to-
do género de prosperidades y de ven-
turas, a l mismo tiempo que toda clase 
de aciertos en su gestión gubernativa. 
B A T U R R I L L O 
No es esto deprimir á mi raza y ele-
var á la agena: es sencillamente em-
prender una obra educativa, para que 
las prácticas políticas respondan á las 
ingénitas virtudes de nuestro pueblo: 
créalo el artieulista de " E l Tr iunfo ," 
de cuya, injusta reciente alusión pro-
testé; á los ciento treinta y tantos años 
de independencia y soberanía, no es 
milagro que los yanquis hayan enno-
blecido su política. 
Pero tampoco es censurable que pug-
nemos por ennoblecer la nuestra desde 
los primeros días del gobierno propio. 
Estúpido sería el padre que se encogie-
ra de hombros ante las calaveradas del 
hijo, porque él vino á adquirir la expe-
riencia al cabo de muchos contratiem-
pos; imperdonable error el del padre, 
enriquecido en los liltimos años de la 
vida, si no pretendiera educar en el or-
den y el trabajo á su prole, para que 
conservaran y acrecieran el capital lo-
grado. 
Digo esto, á propósito de un cable-
grama de Magoon á la esposa de Mr. 
Taft, con motivo de la elección de su 
marido para Presidente. 
Publicólo la prensa: "Mi» , Wi'lliam 
Taft. De corazón envío mis congratula-
ciones á la futura señora de la Casa 
Blanca y primera dama de nuestra tie-
r r a . " 
Cortesía sajona, no sé qué envidia 
ella á la cortesía latina. 
E l otro día. José M . Gómez y Alfre-
do Zayas visitaron en Santiago al ex-
prés idente Palma, postrado en el lecho 
déí dolor. Todos los corazones genero-
sos aplaudimos aquel ejemplo de hidal-
guía mutua.-Pero yo reeojí. de labios 
del sectarismo, la más cruel desaproba-
ción del hecho. " N o debió recibirles" 
opinó un conservador. "Que le conso-
laran los moderados." exclamó un libe-
ral. Falta de educación i opiné yo, . 
Durante el gobierno de don Tomás, 
más de una vez protesté de la irrespe-
tuosidad de los ciudadanos que. al cru-
zarse con él en las calles de la Ha-
bana, no se creían obligadas á llevarse 
la mano al sombrero. Y él era, fueran 
cuales fueran sus errores, la personifi-
cación de la patria, la encarnación de 
las instituciones nacionales. "Felici to 
á la primera dama de mi t i e r ra" dice 
Mpgoon. No la primera porque es la 
más virtuosa, ni la más bella, ni la más 
rica, ni la más madre: porque siendo 
madre y virtuosa, es la esposa amante 
del hombre á quien el mayor número 
de sus paisanos han concedido su altísi-
ma representación: porque será la que 
en la Casa Blanca sirva de consuelo en 
las contrariedades del Presidente, y le 
anime y le cuide en las horas que el 
trabajo y los negocios de Estado re-
serven para las inafabilidades restau-
radoras dlái hogar. 
N E U M A T I C O 
Marca P. N E H L E I N 
de G. KLEIN de Barcelona-España 
TEJEMOS Á LA VENTA GRANDES GANGAS. P o r e j e m p l o : 
CORBATAS DE SEDA, A 10 Y 20 C T S . , QUE Y A I E N T R E S V E C E S MAS. 
En ropa hecha, y todo lo de hombre y nifio. vendemos más barato que nadie. 
Antes de comprar vean nuestras grandes vidrieras. Todos los precios son 
económicos. 
B A Z A R " E L S O L " 
MANZANA DE GOMEZ POR M O N S E R R A T E T PASAJE C O M E R C I A L T E L E F O N O 3012, 
c 3t. i 
1 I 
alt 4-* 
Si M^noeal triunfara, y Mariana Se-
va recibiera homenajes públicos de 
simpatía de las damas cubana:>; si ven-
cedor José Miguel Gómez, los Goberna-
dores de las Provincias se apresuraran 
á poner á los piés de su virtuosa con-
sorte todas las filords de su amoroso 
respeto: si á ' ese hogar—todavía gua-
jiro, porque todavía es sencillo y leal— 
llegarán homenajes y salutaciones, no 
de interesados aspirantes á destinos, si-
no de las clases laboriosas, de los ele-
mentos cultos, de las damas y los niños, 
para quienes det rás del candidato libe-
ral hay niños y damas, una familia no-
ble y pura, engrandecida y feliz con el 
éxito del padre y del esposo, yo creería 
que estábamos en camino de saluda-
bles rectificaciones de la conciencia na-
cional. 
Pues la mayoría ele los ciudadanos 
designa para Presidente al que conside-
ra más meritísimo cubano, la compa-
ñera de glorias y fatigas del designa-
do; la que comparte con él mesa y tá-
lamo en la próspera como en la adversa 
fortuna. La primera dama- de nuestra 
Cuba sea ella, como para Magoon lo es 
actualmente Mrs. Wil l iam Taft. Yo 
estoy seguro de que, entre las miles de 
miles felicitaciones que el candidato 
republicano recibió en estos días, casi 
ninguna le habrá sido más grata que 
esta en que Magoon condensó, en solo 
dos líneas, sentimientos, cortesía, adhe-
sión y cariño. Las más de las congratu-
laciones, por | u secretario serían leí-
das; do muchas ni habrá tenido noti-
cia el futuro Presidente. Pero esta de 
Mrgoon á su esposa, esta ha de haber 
sido el tema de una conversación sa-
brosa entre los cónyuges: esta lia sido 
un nuevo lazo de amor entre " e l pr i -
mer hombre y la primera mujer" de 
los Estados Unidos, envueltos por la 
amistad sincera en atmósfera de since-
ra admiración. 
No soy por esto sajonizante; creed-
lo. preocupados del cubanismo: simple-
mente aplaudo lo que es bueno, y lo 
muestro, como ejemplo alentador, para 
que mi pueblo lo imite. 
* * * 
nuestro programa: vencer de asesinos 
ó de traidores, eso no tiene gracia n i eŝ  
garantía para, ningún interés legítimo., 
Leí también que. en Nebraska. donda 
nunca han ganado los demócratas, y;' 
donde nació y vive Bryan. obtuvo esta 
vez una gran mayoría: homenaje de* 
amor de su ciudad natal, que habrá 
agradecido mucho el eterno derrotado. 
Aquí, en mi pobre Cuba, donde n in-
gún hombre, de ningún partido, cuen-' 
ta COTÍ las mayores simpatías en el puc-, 
blo de su nacimiento; aquí donde en 
el seno de las i a m i i i a H las grandes di -
f firencias políticas surgen, y el hijo vo-
ta contra el padre y el hermano hace 
la guerra al hermano; aquí donde el 
vecino y el advenedizo valen más que 
lo que es propio, aquí ese ejemplo de 
Nebraska debía hacer meditar un po-' 
eo á los que de sus glorias hacen escar-
nio. 
No hay disciplina política más justa 
que el amor al convecino; como no hay 
programa político más sabroso que la 
dulce intimidad del hogar. 
Insiste un vecino de Batabanó en en-
viarme los carteles de las funciones que 
allí celebra la empresa franco-catalana 
del cinematógrafo, con sus tandas pa-
ra caballeros, á media noche, y sus pe-
lículas y couplets sicalípticos. Y há-
blame de los niños que asisten á esas 
funciones corruptoras. 
Tanto he escrito, y tan en vano, con-
tra esos espectáculos, que ya se cansa 
la pluma. Y no quiero ni averiguar si 
en eses carteles hay realmente el anun-
cio de desvergüenzas, ó si se trata de 
una mera forma dé reclamo. 
¿Tienen padres esos niños que asis-
ten, de las diez en adelante, á las fun-
ciones del Trianán ? Pues dé la cara un 
vcL-ino, y acúseles ante el Juzgado co-
mo corruptores de menores. ¿Son huér-
fanos? Acuse á la policía que los deja 
entrar. 
Esto de la moralización de las cos-
tumbres y del crédito de vir tud de las 
localidades, no ha de ser empeño de 
un solo escritor, ni. tarea fie r.- ¿olo 
bdiüo; cada hí nonr; Otros detalles de la contienda electo 
ral en Norte América, me darían oca-
sión para insistir en el desinteresado 
consejo. 
Por no citar muchos, ved á Taft. al 
sa'lir para Cinciuati, manifestando á 
los repórters que aunque tenía esperan-
zas de éxito, no se sentiría despecha-
do si resultara vencido, y se daría por 
satisfecho del triunfo, aunque no fuera 
muy considerable su mayoría. Es de-
ci r : que no anhelaba la derrota ver-
gonzosa del contrario, su apabulln-
•miento y ridículo. Quería vencer por 
más simpatías, no por menosprecio 
marcado de la opinión á su rival.. 
Eso aconsejo yo á los mías : no hay 
que denigrar al contrario, calumnián-
dole é insultándole. Es necio dar por 
despreciado del pueblo al r iva l : en-
tonces no tiene valor el triunfo. Vencer 
por más simpatías y por mejor pro-
grama, pero vencer de muchos, eso es 
ennobleeedor. 
Cuando aquí aculsamos de traidor 
weyleriano á, uno. y de asesinndor de 
inermes á otro, queriendo que triunfe 
el nuestro sin contrario, á nuestro can-
didato restamos méritos y valor á 
cumplir coa su íleber. 
Cuando en el hogar se sorprende un 
geí>to inconveniente, un libro porno-
gráfico, ó una expresión de cinismo, no 
llamamos al. vecino de en frente para 
-que reprenda ó suprima. Cada padre y 
cada hermano, su deber cumple. 
JOAQUIN N . AKAMBDRÜ. 
Consu lado de E s p a ñ a 
•Se hace sa'ber por medio cM la pre-
sente, para general conocimiento del 
público, que las oficinas de este Con-
sulado se lian instalado en la calle 
del Obispo número 21. altos de la ca-
sa Banca de los señores J. A . Banc-ea 
v Comp. 
Habana, 6 de Noviemlbre de 1908, 
P. Cavanillcw 
Aifoiras de ta Mas 
Eccientemente importadas por 
LA CASA B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A 58 
Y O B R A P I A 61. 
Uuicos depositarios cou existencia 
constante de surtido completo: 
A l v a r e z l ' a l f i é s y C a , 
Representante exclusivo directo de 
la fábrica «T. M. Martínez. 
Compstela 103, Teléf. 3253, M m . 
16520 t4-5 -
HABLANDO DE MAQUINAS DE ESGRSBIR 
Machas personas prefieren máquinas que tengau el T E C L A D O 
C O M P L E T O y á la vista. 
MECANOGRAFOS EKPERTOS 
Aseguran qne pnede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T R A B A -
J O MAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MOrELO NUM. 4 
Mr J >«« 
Reúne todas l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos. 
PASE V. POR NUESTRO E S T A B L E C I M I E N T O 
y tendremos el gusto de ensenar á Vd. nuestros nuevos últimos 
modelos. 
O'KeilIy (5. C H A S . BLASCO, Unico Ajreute en Cuba. 
c 3262 ait 10-4 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
San Rafael 22. 
B O R N S T E E N 
B O M B A S 7 M O T O R E S E L E S T E I C i S 
MateriaSes eléctricos 
Instalaciones Eléctricas ele I1175 y faarii, 
3ou ait I N T Abanicos y Ventiiiicloran tíla^Griaj S 
D I A E I O D E L A MABINA—Edicéi^» ^ la tarde.—Noviembre 7 de 1908. 
I N S T A N T A N E A 
Se desarrollan sucesos en los pue-
blos que horrorizan, porque ellos reve-
a n la fiereza de ciertos seres. 
A esta clase de hechos vergonzosos 
pertenece el que denuncia " L a Auro-
ra'7 de Matanzas el dm 3: 
"Ayer , día de Difuntos, una nutr i -
da representación de la pillería ma-
tancera, se situó en la Necrópolis de 
esta ciudad, como campo de sus ex-
pansiones, fechorías y escándalos. 
Se burlaban de las personas, que re-
corriendo las calles de los muertos, 
buscaban la sepultura del amigo ó del 
pariente. 
Cuando veían que una mujfr llora-
ba ante la. turaba de la madre, ó padre, 
ó hijo, aquellos desalmados proferían 
carcajadas y hasta (¡oh cochinos!) ex-
pelían gases corporales. 
Después que se cansaron de meterse 
con la concurrencia y profanar con su 
descaro el sagrado recinto de los muer-
tos, se fueron á los platanales y fruta-
les del Cementerio, arrancando raci-
mos de plátanos verdes y subiéndose 
en las matas de almendra y guayaba, 
cuyas frutas cogían en medio de la ma-
yor algazara. 
L a pillería progresa. 
Si n i á los muertos respetan, j qué 
pueden esperar los vecinos de Matan-
zas!" 
Estos granujillas que no respetan el 
dolor de una madre, las santas lágrimas 
dolr de una madre, las santas lágrimas 
Educados en los malos ejemplos cM 
vicio, se burlan de la amistad, de la 
virtud., de todo lo grande y sublim 
¡Pobre sociedad en cuyo seno se ani-
da gente tan vil [ 
j . V I E R A . 
mantenemos relaciones cordialísimas 
y constantes? 
Para que se ve* el concepto que 
tiene formado de esta casa uno de los 
músicos más saJbios é inspirados de 
los actuales tiempos—que así podemos 
calificar sin jaictancia á don Tom,;-
Bre tón—y de qué manera tan expresi-
va y favorable aprecia la labor edu-
cativa de este jprofesorado, voy á lee-
pos con vuestra venia fla epístola con 
que irecientem'ente nos favoreció el 
ülustre maestro (1), 
C-Tr-̂  •el tiempo apremia y nuue.a 
JUL- i , 'uñaría et haber molestacu» 
demasiado vuestra atención, y como, 
por otra parte, es preciso •concretar 
para que no digáis con razAÍn que en 
esta Memoria no hay más que pa.'^-
brería, voy á ofreceros una estadísti-
ca del año escolar de 1907 á 1008, es 
decir, de los trabajos que lleva rea-
lizados el Instituto Musical.en el año 
de su fundación: 
Matrículas expedidas en este Instituto; 121 
E n solfeo * 
K n piano. . . . . . . . * 
Kn VÍOHH. . . . . . . 
Kn ranto 
E n mandolina. . . . 
do que e'l Instituto Musical prosegui-
rá su obra sin vacilaciones n i desma-
yos, porque estando convencidos d i 
que en la vkla nada se consigue sin 
dolor y que para alcanzar la cumbre 
donde el sol resplandece con más es. 
(JftélKÜctos fulgores, es preciso dejar 
en la falda de la montaña girones do 
nuestro cueripo y salpicaduras de 
nuestra propia sangre, treparemos há-
cia la cumbre con la serenidad y for-
taleza de quien persigue un propósito 
alto, im ideal generoso, algo que se 
remonta purificador por encima de 





E N E L " 1 N S T I T Ü T 0 M Ü S I G i L " 
Díscursc^Memoria leído por eí Secre-
tario del Instituto Musical de la 
Habana, D. Julián Orbón en la fies-
ta celebrada anoche con motivo del 
reparto de premios á los alumnos. 
Señoras, señores. 
Hace más de un año, al inaugurars-; 
el Instituto Musicalil con aquella fies-
ta que ta'l vez muchos de vosotros n > 
ihabréis olvidado todavía, ocupaiba yo 
«tfíta misma tr ibuna para leeros un tra-
bajo .parecido á este de hoy y en el 
cual, ostentando la representación de 
los Directores y del profesorado, o», 
informaba de cuáles e«ran nuestros 
propósitos al establecer en la Habana 
un nuevo Centro de enseñanza artís-
tica y qué móviles nos inspirabaji al 
venir á contender en esta ruda palles-
I r a donde ya otros batallaban y en la 
que. para triunfar, de seguro haibru; 
qise oponer tanta suma de esfuerzos y 
de abnegaciones. 
Más de \m año ha transcurrido des-
de aquel día para nosotros memora-
ble, en que iniciamos -con paso firma 
y voluntad perseverante la can^pañr* 
de difusión niusieal de cuyos resulta-
dos soío tenemos que felicitarnos, y 
los que. como la mayoría de vosotros, 
nos habéis seguido tan de oerca, 
acomipañándonos con vuestras simpa-
tías y fortaleciéndonos un día y otro 
con vuestros alientos y con vuestro 
apoyo, ibien saheis con qué ahinco y 
con cuánto empeño hemos .procurado 
hacer honor á nuestras promesas, con 
qué desinterés nos ¡hemos esforzado 
en dar cumpDimiento á nuestro ipro-
^rama educativo, y en corresponder de 
•la mejor maniera á vuesitra constante 
adihesión y á vuestro generoso con-
curso. 
Si no fuera así, si un grupo pequeña 
¡pero decidido y valeroso de enamora-
dos del verdadero arte, no se hubiese 
puesto desde un principio alrededor 
nuestro ¿inubiéramos acaso llegado 
hasta a^uí desafiando las tormentar, 
de la pasióu y de la ignorancia y 
contrarresitando los ataques insidiosos 
de la rivalidad y Ifus implacables aco-
metidas de una coraipetencia que se 
abroquela en los prestigios de la tra-
dición y en la fuer/a de los años* 
Huérfanos de todo apoyo oficial, que 
uo se paga de méritos n i de aptitudes 
ni parece conceder imiportancia á l i 
propagajida art íst ica ¿cómo habría-
mos de vencer los múltiples obstácu-
los que se opusieron á nuestro paso 
y las tremendas d^oepciones que 
amargaron nuestra labor, si no hu-
ibiéramos contado en todo instanite con 
vuestra lealtad y consecuencia, y so-
Ifre todo, si no nos hubiese empujado 
y onardecido esta fe que tenemos en 
la propia valía y esta convicción 
arraigadísima de la bondad de nues-
tra causa y del triunfo absoluto que 
eii breve h a b r á de recompensar todo? 
nuestros esfuerzos, todos nuestros do-
lores é iniciativas? 
L a Prensa ha sido tam'bién uno de 
los factores más poderosos de esta 
obra nuesitra y .yo me complazco en 
reconocer dt%de este sitio que á su 
propaganda, que á su buen deseo, que 
á BUS juicios benévolos, que á sus fra-
ses de aliento y de alabanza debe e'l 
Instituto Musical una buena par t j 
do sus éxitos. Reconocido esto i có-
mo no tr ibutar á esa Prensa, tan íntej 
ligent-1 y culta, el testimonio fervoroso 
de la gratitud y de la admiración que 
hacia ella sentimos todos nosotros? 
Y al recordar aquí las demostrario-
n**̂  de afecto y de estímulo que veol-
mos recibiendo desde nue se abrieron 
'a* puertas df ^sta casa ¿cómo será 
; '-¡We que olvidemos las elocuení'V? 
pruebas de L-oM.si.K-racióii aceudraua 
qtlP con frffuejoia nos llegan del ex-
terior y principalmente las que nos 
ba pro:lisrado el insigne maestr- Oon 
Tomás Bretón. Comisario Regio d~l 
Conservatorio de Madrid, con cuya 
re-nombrada Escuela, de la que saii •-
ron ".os Directores de este Instituto. 







Academias incorporadas: 4. 
Ignacio Cervantes (Sahcti S p í r i t u s ) . 
Conservatorio <Sfgua la Grande) . 
Academia de Música . (Trinidad) . 
Academia de Mús ica . (Matanzas). 
Matrículas expedidas en las Academias: 74 






Conciertas verificados en el Instituto du-
rante el año: 15 
Ejercicios verificados durante el año, por 
los alumnos de las clases de piano violín 
y mandolina: 5. 
E l Instituto costea 1̂  educación de diez 
alumnos de distintas asignaturas. 
Premios otorgados por el Jurado en los 
Concursos: 
Asignatura de Piano 
Quinto año: Catalina Forteza, Primera 
medalla de Bronce. 
Quinto año: l^ucia Baliarda, Primera me-
dalla de Bronce. 
Asignatura de viol ín 
Quinto año: Oscar Montoro, Primera me-
dalla de Bronce. 
Quinto año: Jesús Erv i t i , Primera meda-
lla de Bronce. 
Como se deduce de la estadística 
que os acabo de leer, üos Directores y 
el profesoraxlo de este Instituto no se 
han dormido en ol ejercicio de su mi-
sión educjativa, hasta el' punto de que 
bien pudiéramos afirmar que su labor 
fle un año representa más para la cul-
tura artíst ica de este país que la que 
realizan otms organismos de la misma 
índole en el transcurso de varios 
años. Porque conviene advertir que 
en esa serie de quiuee conciertos, á 
todos los cuales han tenido liibre ac-
ceso üos alumnos, se ha dado cabida á 
maestros esclarecidos de escuelas y 
tendencias muy diversas, cuyas abras 
desfilaban ante el oído de los escola-
res tal como sus ilustres autores han 
querido que se interpretasen ¡ y con-
viene advertir, además, que en los 
ejercicios organizados para acostum-
brar á los alumnos á tocar en pufblico 
y á familiarizarlos con las obras da 
concierto, se ha pirocurado poner á 
su a'k'ance única miente aquellas pro-
ducciones que estuviesen más en ar-
monía con sus facultades y con sus 
adelanitos. ptes entendemos que no 
hay nada que revele en el! maestro 
mayor ilesapreusión ó más supina ig-
norancia que obligar á los educandos 
-á tocar en actos públicos composicio-
nes cuyos escollos tan solo puedan 
vencer los grandes concertistas, los 
verdaderos maestros. E l arte nos 
merece á todos los de esta casa un 
ireapeto muy hondo, una devoción muy 
entrañab'ie para que cometamos á su 
sombra tan abominables heregías . 
A l hablar de la enseñanza musi-
cal que aquí se da. quiero significar, 
como un deber de lealtad y de just i-
cia, lo mucho que dobe este Instituto 
al cuadro de profesores merit ís imoí 
que han secundado y secundan con 
insuperable celo la laibor de sus Direc-
tores: la señori ta Fideíma García 
Madrigal, don José Mauri, don Jaime 
Prats y principalmente dos Constan-
te Suárez Chañé, para cuyo entusias-
mo, para cuya apti tud y perseveran-
cia no encuentro frases lo suficiente-
mente justas para ensalzarlos y enca-
recerlos. 
Quisiera terminar aquí, pero como 
en el año que llevamos de incesante 
combatir por los fueros del arte mu-
sical en esto país tan querido, desa-
parecieron para sienupre sflgunas de 
las grandes figuráis que son gloria in-
marcesi'ble de ese Arte, unos por ha-
ber envejecido en su ardorosa propa-
ganda, como el inteligente Serafín 
Para Tomás S. Gutiérrez 
Allá, lejos de la ciudad, buscando la 
cariñosa sombra de elevadas lomas, 
hay un lugar solitario y triste, que 
levanta su frente sobre la ár ida sabana 
cual si fuera una atalaya: es el Cemen-
terio . . . . 
A sus pétreos muros, corren á 
romperse las das de las humanas pa-
ciones. 
En su seno amoroso encuentran tér-
minos todos los dolores. 
Los que sufrís, los que tenéis inter-
minables vigilias, confiad en que. si en-
contráis cerradas todas las puertas, 
hay una que no se cierra j amás : la de 
la muerte! . . . 
En sus playas silentes solo se oye 
el dulce batir de las alas del ángel de 
la oración. 
La voz del hombre no surcará nunca 
el océano tranquilo de la eternidad I 
J amás pondrá su planta en aquel 
país desconocido, de cuyos límites, nin-
gún caminante to rna . . . 
La campana nos llama, en un día del 
año, frío y triste como las penas, á pen-
sar en la Muerte: nos empuja á caer 
de rodillas para que recemos por los 
que. más dichosos, cubre la piedra de 
la tumba; oracioners y flores. ¡ qué poco 
nos piden los muertos... ! 
Para ellos el abandono, y hasta el 
o lv ido . . . ! 
Qué birgas. qué sombrías son las no-
ches; qué solos reposan los muertos en 
sus helados lechos. . . ! 
En verdad que el recuerdo amoroso 
suele llegar abrazado de la oración 
hasta ellos; pero la lluvia más constan-
te, azota el mármol de los sepulcros y 
las nuras de la mañana no dejan de 
sonreir. de estampar su beso perfuma-
do sobre etl polvo de la Muer te . . . 
Xecesitamos que el bronce cristiano 
nos descubra el vaso de oro de los re-
c u e r d o s más queridos para que la ora-
ción brote de los labios. . . 
Caía la lluvia cuando traspasé la 
ancha, puerta, del Cementerio, que 
guarda egoísta, mis queriods muer 
t o s . . . ! 
Caminé lentamente por las aveni-
das, fui á mis lugares amados, donde 
reposan seres que amé. recí, recé mu-
cho, dejé.algunas flores. . . 
A l alejarme parecía que mis piés 
eran de plomo. 
M i espíritu se resistía í abandonar 
aquel sagrado recinto. 
Mientras caminaba en dirección á la 
vida y sentía con inefable placer que 
la tristeza, imls que nunca, goteaba 
dulcemente sobre mi a lma. . . 
Mientras caminaba dirección á la 
ciudad, recordaba que el poeta dijo 
con razón sobrada: 
"¡"Días mío. que solos 
se quedan los muertos... ! " 
M . GARCÍA GAROFALO MESA. 
Santa Clara. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para eí 
D I A R I O D E L. A M A U I V A 
E l caso es curioso. Mientras que el 
asunto marcha todo se transforma. Mu-
chas cosas perecen para i» eternum : 
otras mueren en el olvido; y sin saber 
por qué, á lo mejor resucitan dejándo-
nos turulatos y confusos. Hace mu-
chos años que habían muerto en Sevi-
lla las veladas que los barrios, las pa-
rroquias, más bien, celebraran para en-
canto y regocijo de chicos y de grandes 
Los viejos nos contaban cosas sucedi-
das, fiestas celebradas, alegrías de 
otros tiempos, bailes y honestas juér* 
guecitas... Y al oir los relatos de los 
viejos, la boca se nos hacía agua, al 
par que lamentábamos la inexplicable 
desaparición de tan sugestivas costum-
bres populares. Pero cátense ustedes 
que de dos veranos á esta parte y por 
iniciativa del entonces Alcalde Presi-
dente, mi muy amado y noble amigo, 
señor Luca de Tena, se trató de r cons-
t i tu i r la celebración de las veladas pa-
rroquiales. E l éxito de la reconstitu-
ción ha sido fulminante, decisivo, i n -
comprensible. Hoy Sevilla entera, pa-
dece la fiebre.'el delirio de las tombo-
las, que antes se llamaban, como llevo 
¡dicho, ''veladas parroquiales." Estas 
fiestas se celebraban en lo antiguo á 
palo seco. Es decir, que los gastos se 
sufragaban por un pudiente del ba-
rrio, ó por cuestas que se hacían entre 
los más adinerados. Unos daban " g u i -
t a ; " otros, especies; trabajo personal 
Kamíre/. refiriéndonos á Cuba, y otros los que nacia p0Seían; y todos á una 
buc-
perni que-
braban de tanto bailoteo; los mocitos 
sacaban sus apaños ¡ murmuraban las 
comadres en las fiestas y los compadres 
se bañaban por dentro y por fuera en 
olorosa manzanilla. Un disloque. A l -
gunas veces resquemores de amor y ce-
los mal disimulados, hacían surgir 
broncas formidables, que acababan con 
dos ó tres chillidos de las viejas y una 
sabia ración de morradas bien admi-
. (1) No la reproducimos en e! texto 1 nistradaí;- Valvía de su desmayo, no 
pornue va la publicó el DIARIO oportuna- i siempre sincero, la causante del rebu-
moute. — X. de !a R. j l l i e io ; pedía perdón al mozo y conti-
nuaba la ranra, no siendo inaudito que 
acabase en casorio, lo que empezó con 
aspecto de espeluznante y hórrida tra-
gedia. 
Porque aquí, ya se sabe. Novios que 
se pelean con ánimos de hacerse trizas, 
es boda segura é inevitable; que los 
buenos amigos han de ser reñidos y 
amor que no se adoba con la salsa de 
los celas, más que amor, es gana de ga-
netas... 
Las tómbolas de hoy en día han va-, 
riado algo en el detalle; pero en el fon-
do no son otra cosa que, las antiguas 
veladas de los barrios. Y como en Se-
villa hay veinticinco parroquias y ca-
da parroquia ha de celebrar su tombo-
la entre los meses de Junio hasta Sep-
tiembre, pues resulta que salimos á 
seis tómbolas por mes. Cada tómbola 
dura tres d ías ; son por consiguiente, 
de cada treinta 18 días de juerga se-
gura é inevitable para los amigos de 
divertirse y al ternar . . . 
Antes, la alegría se desbordaba entre 
cañas de manzanilla, guitarreo y cas-
tañuelas. Las muchachas cantaban co-
plas alusivas al acto mientras las pa-
rejas se hacían polvo, entre palmadas 
y contoneos de lo más propio y genui-
no. Todo ello daba una nota de clá-
sico andalucismo. Ahora es distinto. 
Las músicas militares amenizan las ve-
ladas, mientras el señorío flirtea (¡ho-
rror!) con el mayor comedimiento. Las 
manzanillas, las rajas de salchichón y 
de embuchado, las tapas de jamón se-
rrano y los picos de queso de Castilla 
y de regaña han cedido el campo á la 
cerveza pilsen y al helado de fresa ó 
de vainilla. Una desolación. Menos 
mal que la gente del pueblo, los anda-
luces netos, se arranchan en los "co-
rrales" y allí rinden culto á sus prác-
ticas de antaño sin variar un ápice sus 
fiestas como no sea al respective del 
alumbrado. 
Los candiles y velones de Lucena, que 
ayer se usaran, repletos de dorado 
aceite, fueron sustituidos ¡ ay ! por 
quinqucles de humeante pretolio ó por 
latas de infame y apestante acetile-
n o . . . Salvo este ligero detalle, que 
afecta solamente, á la sensibilidad pi-
tuitaria, lo demás todo está lo mismo. 
La misma gracia; igual derroche de 
alegría; los mismos tocaores y can-
taores y las mismas í ¡ay de mí, otra 
vez!) las mismas andaluzas con sus 
ojos asesinos, sus trajes vaporosos, sus 
moños negrísimos y seductores; sus 
perfumes excitantes á nardos y jaz-
mines, sus turgentes demasías y sus 
bocas coniprometedoras, hechas con pa-
rejas de hileras de marfi l y pétalos 
de claveles reventones, propias para 
musitar ensueños y misterios.., 
Tómbola, es una palabra italiana 
que se ha. generalizado por completo 
entre nosotros. En Italia, la tómbola 
es una lotería de sociedad que se cele-
bra en las fiestas y representaciones 
teatrales y en donde "siempre toca," 
En España la tómbola es un " e n g a ñ a 
muchachos y saca dinero." Un mes 
ó dos antes de la fecha en que se ha 
de celebrar la velada, se reúnen en la 
parroquia unos cuantos notables del 
barrio y presididos por ©1 señor cura 
organizan su festejo. Ya se sabe. Las 
mañanas para la función religiosa ; las 
tardes y las noches, para el paseo y las 
fiestas al aire libre. 
Por subasta á tanto alzado, se ofre-
cen los puestos estratégicos á los ven-
dedores de chucherías. Se piden al 
Ayuntamiento banderas y gallardetes 
para adornar el barrio y aunque exis-
te un acuerdo capitular que prohibe, 
la prestación de estos adminículos, co-
mo en cada barrio hay uno ó dos con-
cejales, claro es que la prohibición ca-
pitular uo reza con ellos y de ahí que 
en todas las veladas luzcan las mismas 
oriflamas, grímpolas y banderolas. Se 
contrata una ó dos bandas militares y 
se organiza con premeditación, ensa-
ñamiento y verdadera alevosía, el fe-
roz capítulo del sable . Este capítulo 
consiste en d i r ig i r atentas yfinas in-
vitaciones al vecindario, pidiendo para 
la tómbola un objeto, sea cuál fuese. 
Esta amplitud de admitir cualquier 
regalo, da lugar á sabrosas comenta-
rios, como se verá después. E n la tóm-
bola se rifan las donaciones y con el 
producto de las papeletas se sufragan 
los gastos de música, alumbrado eléc-
trico, instalaciones, etc., etc. 
Quién más quién menos, tiene un 
señor amigo, ó una dama que nos dis-
tingue con su bondad, ó una señorita 
que nos asesina á diario con el relam-
pagueo de sus gitanos s a c á i s . . . ¿Cómo 
negar un donativo, sea cual fuere, al 
amigo, á la niña ó á la dama ? 
Vclay porque, la caseta de la tómbo-
la se llena de objetos varios. Botellas 
de Jerez; una, ó dos, ó diez guitarras; 
cajones de puros: cajas de medias; al-
guno que otro mantoncito de Manila; 
estuches de navajas para afeitar; bra-
gueros para los quebrados; platos de 
fantasía ; muñecas y muñecos; cuadros 
al óleo regulares, malos y pésimos cu 
su mayoría. Enteroclisoso, por otro 
nombre, duchas ascendentes.... cajas 
de palillos para la dentadura, perfu-
mados á la menta. Varios pares de 
botas y zapatos. Un marsellés hacien-
do pendant á un sombrero de catite. 
Efectos de cristal de. Bohemia, según 
reza el letrero, pero que la realidad los 
considera de vidrio. 
* 
* » 
Noches atrás, nos hallábamos varios 
amigos recogidos en cierta discreta cá-
mara oyendo con religiosa atención la 
lectura de una comedia plúmbea, sa-
cada, como con fórceps del cacumen 
del implacable lector, que no obstante 
sus aficiones literarias, es una buena 
persona. 
Titulábase la comedia La vieja mal-
dila y el autor nos pintaba en ella, 
una evocación á la moderna de ios t r á -
gicos amores á Caliste y Melibes. Pe-
ro con tan poco arte, con ánimo tan 
ctesmadejado, tan vácua de ideas, con 
soserías tan manifiestas, que el acto 
de la lectura resultaba un violento 
martirio. Un sueño cruel, implacable, 
reinaba en la cámara de lectura. Los 
Iwstezos estrangulados en su nacimien-
to, nos llenaban de lágrimas los ojos. 
Los minutos duraban siglos. E l lector, 
invadida su alma del fuego sagrado de 
la inspiración, leía, leía, l e í a ! ! . . .y no-
sotros padecíamos con resignación cris-
tianas (¡qué farsantes somos!) tan 
aplastante verborrea como si tuviéra-
mos una losa de plomo sobre el crá-
neo. . . . 
De pronto ¡oh dicha libertadora!, 
un confuso estruendo de tambores y 
trompetas llegó hasta la • 
tortura. El mido avanzaba^ ^ 
ba estruendoso, ensordecedor' aVan2*-
Todos corrimos á los balcones rf111^0--
mos con estrépito, dejando al 1 abli 
Jja vifja ma-ldita. ceñudo 0r ^ 
desesperado. ' eilCoroso) 
Eran nuestros libertadores W 
des de la Macarena que an 
con una cabalgata los testeioíI1CÍa,)atl 
zados por la Hermandad de la v^0 '" 
de la Esperanza y del Rosario 
¡¡Qué ricos!! E l caso era nuevn 
ro simpatiquísimo. > P̂ -
La cabalgata, deseosa de hae^ 
reclamo á todo bombo y platillo ^ 
no quedase quien dejara de ten*̂  ^ 
ticias de las fiestas, no sólo reon^-
las calles del barrio de la Ma.f , J 
sino que salió hasta el centro «Si?! 
sando á las doce de la noche 'fo ^ T 
de llegar hasta las calles Y o l ^ L ^ 
Tetuán, volviendo por la plaza d!-l V 
que. Trajano, Alameda, etc.. etc 
La carroza anunciadora de los f 
tejos iba adornada con banderas y í 
jetos alegóricos, y coronada por' ,,1 
gran farola. ^ 
Delante iban varios individuos con 
farolillos de colores, y tras la carroza 
marchaban las bandas de cornetas 
tambores de música de la Macarena' 
Numerosos grupos de gente menú* 
, seguía al artefacto dando trritn5 da 
vivas gritos y 
saltos y zapatetas. También 
iban precediendo á la carroza varios 
"generales de caballería" montados 
los unos en los otros, con espadas de 
madera y gandes monteras puntiagu. 
das y enormes plumeros hechos con 
tiras de papel de colores diferentes. 
Estos generales, que tan pronto brui 
caballos como ginetes, previo el cam-
bio de los chirimbolos, escoltaban, co-
mo digo, á la carroza, en cuya base 
iba sentada una vieja, de lo más vieio 
de la Macarena, haciendo estropajo de 
una soga de esparto que deshacía con 
estoica flema y estupenda gravedad. 
La vieja iba en carácter y los maca-
renos encantados con esa nota de co> 
l o r . . . 
Yo no sé si el clou de la vieja tiene 
gracia. Nosotros lo aplaudimos á ra-
biar. ¡ Claro! Como que ya no fué po-
sible la continuación de la lectura. Los 
cofrades al vernos aplaudir desde el 
balcón hicieron alto, y nos dieron bre-
ve un concierto. E l autor huyó des-
pavorido con su manuscrito bajo el 
brazo. 
Y nosotros contentísimos, hicimos 
una colecta para comprar un regalo 
con destino á la tómbola y cuyo impor-
te entregamos al capataz de la cabal-
gata. Los cofrades nos vitorearon, 
ignorando la causa que nos obligó á 
ser tan pródigos y generosos! 
¡No sabían ellos, seguramente, que 
en medio de todo, los agradecidos éra-
mos nosotros! Y vean ustedes por 
donde la evocación de las veladas pa-
rroquiales ha sido sin duda alguna, 
una idea felicísima. 
Por algo dice la copla popular: 
La primera verbena 
que Dios envía 
es la de San Antonio 
de la Florida. 
Me he equivocado 
que es la de San Isidro 
que está en el Prado. 
¡Ah, señores! Alabemos las 
PEDRO BALGAÑÓN. 
tómhi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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SIGUIENDO SU COSTUMBRE ANUAL, P R E S E N T A E N E S T A OCASION UN SURTIDO ES-
P E C I A L Y E X T E N S O D E T R A J E S NEGROS Y A Z U L E S , P A R A C A B A L L E R O S , LO MISMO 
QUE P A R A J O V E N E S Y NIÑOS D E TODAS L A S E D A D E S . 
T R A J E S H E C H O S 
T R A J E S D E SACO: Recto ó Cruzado con 
bocamanga, de Vicuña, Gerga ó paño ne-
gro ó azul 
DESESE $ 1 4 . 8 0 ORO 
por haberse impuesto como maestros j derrochabftn gracej0. contentó v 
y ejecutantes incomparables.— Gneg. | na voiuntad. Las mozuelas se perni 
Jcáo'hin, Sa rásate ¿como pasar de 
i largo ante su recuerdo sin consagra/-
j les los homenajes de gratitud y ad-
l mh-acióu que por sus talento mere-
• cían ? 
j Voy á conrlnir. bellas señoras, anu.-
. blai ó inteligentes señores, que co;i 
j tanta paciencia me h.ibéis escuchado. 
: ftnterft ciendo mi ánimo, conquistan-
: do mi gratitud. Y concluyo afirman-
T E A J E S D E SACO: De Armar, Gerga, Vi-
cuña, ó pafio negro ó azul, variedad de 
formas 
DESDE $ 1 8 . 6 0 ORO 
T K A J E S D E SACO: Confeccionados con te-
las labradas, de gran moda, modelos pre-
ciosos 
DESDE $ 2 3 . 6 0 ORO 
T R A J E S D E S M O K I N G : De Vicuña, A r -
mo ur ó paño Sedán con bocamanga, úl-
timo modelo 
DESDE $ 2 6 . 6 0 ORO 
T R A J E S D E F R A C : Modelos y telas de la • T R A J E S D E C H A Q U E T : De Armur, Gerga 
# ó Vicuña inmejorables, con forros y con-
más alta novedad, forros de seda. ^ fección exce,ente 
DESDE $ 3 5 . 6 0 ORO i DESDE $ 2 1 . 6 0 ORO 
A D V E R T I M O S QUE TODOS N U E S T R O S G E N E R O S NEGROS Y A Z U L E S , SON D E FABRI-
CACION F R A N C E S A , Y POR E S O PODEMOS GARANTIZAR L A F I R M E Z A D E SUS CO-
L O R E S . 
S E C C I O N D E T R A J E S A M E D I D A 
E S T E D E P A R T A M E N T O . R E P L E T O D E L A S MAS A L T A S F A N T A S I A S , T I E N E A SU CAR-
GO P E R S O N A L I N T E L I G E N T E , QUE RECOMENDAMOS CON L A S E G U R I D A D D E 0 0 ^ 
P L A C E R A L QUE NOS HONRE CON SU ENCARGO. 
" A I T M A D E J . V A H E S " S A I S A F A E L M i ^ 
^ • ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
DIARIO D E L A MARINA—IdáchSn de la t^rde.—Noviembre 7 de 1908. 5) 
que 
FBEGUNTASHESPUESTAS 
r q E l concejo de Navia en 1905, 
tenía 5,852 habitantes, según datos ofi-
ciales. 
f ü o d a . —V>e. todas maneras no pue-
|p nsted hacer uso del pacaje sin auto-
mación del Cónsul. Preséntese al 
Consulado y le refrendarán dicho do-
eumento para embarcarse. 
T p —Don Eduardo Dato é Iradier 
naríó en la Goruña el 12 de Agosto de 
1856. 
V F Llámanse voces ó palabras 
antónimas las que entre sí representan 
ideas contrarias, como blanco y negro, 
virtud y vicio, luz y sombra, etc. 
Y se llaman voces parónimas las 
mle teniendo una misma estructura or-
faffráfiea no expresan la misma idea, 
'0mo canto (piedra) y canto (musi-
cñ), vela (de buque) y vela (de csppr-
ma), etc. 
j j¿ _ E s difícil hallar hoy día una 
colección completa de la Biblioteca de 
Autores españoles, editada por Riva-
deneyra. E n la actualidad puedê  us-
t?d ver una en la librería de González, 
^ L a Pluma de Oro," Prado al lado de 
Payret. 
p p p .—En los Estados Unidos la 
población negra sube á diez millones 
de habitantes. 
Un suscripfor.—Igual y nuestra, son 
palabras de dos sílabas. 
Dos porfiadas.—La palabra concep-
ción dobc acentuarse, como todas las 
terminadas en on que tienen más de 
una sílaba. 
Kosseta. — Llaman jueves lardero 
el jueves gordo ó primer jueves de 
cwrnaval. 
¡(artoon. — Las cucarachas suelou 
huir de donde hay bolas de naftali-
na. Las venden en las boticas (las bo-
las de iKiitalina, se entiende). 
Flor <'• amor.—Más de una vez he 
contestn ; > preguntas análogas á la 
de ust.; no hace muchos días lo hi-
PP. Yv. usted el número del 16 de 
Octubre. Procure usted menudear las 
ocasiones de que él la vea y la hable 
á usted y que puedan conversar apar-
te. De cuando en cuando póngasele 
seria y reservada y á ratos muy ama-
ble. Es el único modo de lograr que 
se decidan los enamorados tímidos. 
Con cualquier pretexto pídale alguna 
atención, un encargo ó diligencia cual-
quiera. Tongo una amiga que obtuvo 
la declaración de un tímido en un mo-
mento en que ella le suplicó que fuera 
con ella á una habitación de la casa 
para enseñarle un cuadro que había 
en la pared. 
MU gracias por su bella y amabilísi-
ma carta. 
T'tshe y Ariadna. — Escribidle con 
frecuencia cartas bien meditadas en 
lenguaje amistoso y vagamente senti-
mimtal. Es difícil enganchar á un 
ausento. Sólo sería probable en el 
caso de que él sufriera algún desen-
gaño con otra. 
La palabra f l i r t es de origen inglés. 
Significa una conversación de coque-
teo cuando un hombre y una dama se 
dicen frases do cumplidos procuran-
do agradarse, y extremar su respectiva 
galantería. También se llama f l i r t el 
cruce de miradas y gestos disimulados 
| entre dos personas de distinto sexo 
que quieren llamarse la atención mú-
tuamente ó una de ellas por lo menos. 
[ El f l i r t os bueno ó malo, según la edu-
cación y los sentimientos de la persona. 
Museo, díjome con la mayor ingenui-
dad : 
— E n algunos Museos le enseñarán á 
usted los esqueletos de Voltaire; poro 
sepa usted que los legítimos y verda-
deros son los que tenemos aquí. Este 
de Voltaire á los doce años, sobre todo, 
es el único auténtico, y no lo daría-
mos por todo el oro del mundo." 
UN CUENTO DIARIO 
Los dos esqueletos 
En todas partes cuecen habas. . . , y 
'n Francia. . . también. 
Voltaire muüó el 30 de Mayo de 
1878, a los ochenta años de su edad. 
Sato lo sabe todo el mundo; pero lo 
lúe muchos ignoran es lo que refirió ¡Jerto viajero en los términos siguien-
. "Recorriendo el Mediodía de Fran-
ja, visité el Museo de nn pueblecito, 
lonao me llamaron la atención dos ar-
canos acristalados, uno do ios cuales 
^vaba al pie el rótulo: Esqueleto dt 
«Waire d la edad de 12 años, y el 
• 0 : Esqueleto de Voltaire á los 80 
«os. E l primer rótulo me dejó estupe-
y notándolo el conservador del 
L1TEEAT0M E S P i i L A 
C A N C I O N 
Siempre voy y nunca vengo 
Donde estáis y no me véis; 
Vos con vos siempre tenéis 
Lo que yo sin vos no tengo. 
Mis sospiros quiere Dios 
Que os visiten dende acá, 
Y el corazón que está allá 
Nunca en mí estuvo sin vos. 
D'esta manera mantengo 
Tal vida, cual vos sabéis; 
Vos con vos siempre tenéis 
Lo que yo sin vos no tengo. 
Tarres Naliarro. 
Las orejas. 
Un señor "Wilholm, de Naney, ha 
reunido y publicado en la "Revista 
biológica del Norte de Praricia," inte-
resantes y curiosos datos sobre ta an-
tropología del pabellón de la oreja. 
í^egún las observaciones del mencio-
nado antropólogo que se ha pasado la 
vida examinando con incansable insis-
tencia las orejas del prójimo, la mayo-
ría de las muy anchan y muy largas 
son propiedad de hombres sanos de ce-
rebro; las muy cortas son patrimonio 
de los alionados atávicos; las muy es-
trechas adornan la cabeza de los alie-
nados criminales, y las estrechas y lar-
gas pertenecen por regla general, á los 
criminales y epilépticos. 
Y a tienen en qué pasar el rato los 
i observadores y piedra de toque los que 
| traten de escoger sus amistades y sir-
| vientes. Unas orejas de perro pachón, 
serán de hoy en adelante, la mejor ga-




De un periódico del año 1897 recor-
tamos lo que sigue: 
" E l año actual ha eraipezado en 
viernes, lo cual ha debido producir 
mal efecto en algunos, y especialmen-
te en Bismarck, que cree que 'los vier-
nes son días aciagos, por lo cual no 
omiprende ningún tra/bajo en tales 
días. Entre sus recuerdos tristeis está 
A de un viernes que le ocasionó un sin 
fin de disgustos. 
Fué el 2n do Noviembre de 1870, en 
Versalles, Rusia retclaimba icomo pre-
cio de su neutra'lidíad la- revisión del 
tratado de 1856 que había prohibido 
el Mar Negro á sus buques de guerra, 
ó Iugia,terra negándose á perder ei be-
noticio de las victorias de Crimea, ha-
')ía enviado á Versalles á Odo Rus-
fell para protesbar contra esta preteai-
sión. Bismercílc quería «atisfaoer igual-
mente á Rusia y á Inglaterra y conce-
dió una entrevista á Odo R.msisHl: pe-
ro euiando éste se presentó Busmarck 
?staba ocupado y le hizo rogar que es-
penase, por lo cual Russeli se ofendió 
y se retiró. 
Esto alármó .al canciller: "De este 
cuarto de hora de retraso, oxclainó. 
dependo tsA vez la paz do Europa.'' Y 
apresuradamente se fué á ver a! rey. 
E n la antecámiara encontró á un em-
bajador que le enseñó una carta de 
importancia secundaria, que Bismarck 
tuvo que leer y discutir, pordicudo así 
una hora. "Durante este tiempo, de-
cía el canciller, hubiera debido oonf-e-
renciar con el rey y enviar despachos 
de la más alta importancia. Estos con-
tratiempos podían tener para Europa 
consecuencias desastrosas. Solo un 
viernes podía darme semejantes in-
quietudes. Los viernes míe han sido 
íiempre fatales." 
Es inconcebible semejante supersti-
ción en un hombre del tallento de Bis-
marck. y más iuponeebible aún que ci-
te el viernes 25 de Novi-emlbre de 1870 
•como nnodelo de días acia-gos, cuan-
do debió bastar para quitarle seme-
jantes aprensiones, pues á pesar de 
las circunstancias no produjo ningún 
conflicto europeo, como era de te-
mer." 
EL CARACTER 
Eü carácter es la cualidad más sim-
pática en el individuo. 
Desde que se vive en constante cam-
bio de opiniones y afectos, es imposi-
ble inspirar confianza ni aprecio. 
Quien sostiene hoy una teoría y la 
abandona mañana, es muy ligero ó 
muy tonto. 
Quien ama hoy y olvida mañana, es 
muy variable. 
Quien cambia á cada instante de 
manera de pensar, i qué seguridad ins-
pirará? 
Tengo lástima á las mujeres varia-
bles que á cada paso saltan de uno 
á otro, porque ellas mismas ultrajan 
la cualidad más delicada de su sexo: 
!a seriedad. 
Para ser estimado se ha menester la 
perseverancia en la senda que se trazó. 
Los grandes caracteres son moldes 
gigantescos que siempre se presentan 
en el mismo horizonte, con la misma 
rigidez de líneas. 
Los hombres variables son como la 
ola; siempre pérfidos y cambiantes. 
Desconfiad de la mujer variable. 
Desconfiad del hombre sin palabra. 
A PLUMA Y A PELO 
Notas. 
Un error, que es preciso rectificar antes 
de dar la solución al problema de ayer: 
E n la progresión publicada aparecía una 
equivocación; en lugar de $', ^2, $4, debe 
ser 0,01, 0,02, 0,04. 
* • 
Se nos envía, la siguiente so lución al pro-
blema de H . B . sobre las horas, por no 
hallarse Merlfn conforme con la dada por 
el autor: 
" L a solución de este problema es sencilla; 
se reduce & multiplicar los numeradores de 
las fracciones entre sí, y el producto as í 
obtenido multiplicarlo por 24. Este nuevo 
producto se divide por el producto de los 
denominadores, y el cociente de esta divi-
s ión será la hora pedida. 
Ejemplo: 
VT x V i ' x V» x Ve x 24 = 
3 x . ' ? x 4 x 5 x 2 4 
I ; ; ; y suprimiendo 
7 x 4 x 5 x 6 
los factores comunes, tenemos: 
36 
— - l+Vf 
7 
E s decir que la hora pedida será Hnco y 
an mfptlmo. 6 lo que es lo mismo: las cinco, 
echo mili uto», treinta y cntitro segundón y 
trev déc imos de segundo. 
Meriln. 
La firma, como se ve. era la de .Ajfons< x i n . 
UN JUEGO DE SOCIEDAD 
E l Comprador ó Acróstico 
La palabra elegida para este jue-
he constar de un número de te-
na] al número de jugadores. 
bi el número de letras de la pala-
bra es inferior al número de jugado-
res, se agrega á la palabra un califi-
cativo ó adjetivo. 
Por ejemplo: camelws rojos: palo-
ma zuri ta: pato gordo; naranjas man-
darinas, etc. 
—Vengo del mercado—dice la per-
sona que lleva el juego y que hace de 
Comprador, teniendo en la mano una 
hoja de papel y un lápiz. 
—¿Y qué ha comprado usted?— 
preguntan los demás jugadores. 
—Voy á decíroslo; pero antes voy á 
contar cuántos somos. 
—'Somas seis, sin contarle á usted. 
—Perfectamente. He buscado un 
objeto cuyo nombre tiene seis letras, 
y he comprado una liebrr. 
Después, dirigiéndose á una de las 
personas que componen la reunión, pre-
gunta : 
^-Señorita, yo deseaba cambiar mi 
liebre por otra cosa: ¿ Qué me da usted 
en cambio de m i , . , L . 
—Un Libro. 
— Y usted, señora, ¿qué me ofrece 
á cambio de m i . . . I . 
—Un Idolo. 
—Usted, caballero, ¿qué me da por 
l a . . . E . 
—Una Escoba. 
—¿Y uster por mi. . . B. 
—Una Bata. 
—¿Y por. . . la "R. 
—Un Rábano. 
—¿Y en cambio de m i . . . E . 
—Un Espárrago. 
—Está bien. Yo he tomado nota de 
todas las palabras á medida que uste-
des las han ido cambiando por mi 
Liebre: pero es preciso que las pre-
sente en el debido orden. 
" Y o tendré un verdadero placor. Í^-
ñorita, en leer el lAbro que usted 
me ha ofrecido; al mismo tiempo que 
adoraré con el mayor fervor el Idolo 
con que me ha obsequiado esta seño-
ra, á la cual he de suplicar me con-
ceda un puesto en su casa, para po-
der utilizar la Escoba que me ha de 
dar este caballero. Para esta ooilpft-
ción, no olvidaré, señorita, ponerme la 
Baia, con que me üábéss brindado; 
pero es preciso que. á cambio de este 
trabajo, me den algo más que el Uá-
haiw y el Espárrago con que quieren 
1 alimentarme estas señores." 
E l ('(rmprador, al hacer este resu-
men, tiene que evitar la repetición de 
las palabras dichas por los jugadores. 
Del mismo modo, los jugadores, al 
llegarles su turno, deben decir una pa-
labra nueva; y si alguno de ellos di-
jera una palabra elegida anteriormen-
te por otro de las jugadores, pagará 
prenda. 
DICCIONARIO BEL AMOR 
Alistar 
E l amor alista soldados por todas 
partes; todo es bueno para él: la cor-
íe. la ciudad, el teatro, la campiña, el 
ta<Mer; se enseñorea de todo, reoluta 
al azar, y jamás perdona á su deser-
tores. 
Alma 
¡Perla di vina, inmortal, arrojada 
en el vaso de nuestro pobre globo! 
En tener el alma grande ó pequeña 
consiste el aproximarse más ó mrnos 
á la perfección humana. 
Dios (pie lo ha creado todo, ha da-
;lo á cada uno de ios mortales un alma 
gómela de otra. 
¡Felices los que logran encontrar la 
suya! 
Almohada 
•Confidente discreto que enjuga mu-
chas lágrimas, y que suele recoger 
muchos besos; si publica alguna vez 
sus Memorias, nos dirá cosas muy 
buenas. 
PASINA DE ORO 
E l corazón de una mujer está á ve-
ees, aunque vacío, cerrado con triple 
ib1 ve. en algunas ocasiones la puerta 
está entreabierta. 
Paulin Lymairac. 
Nuestros dolores son siglos, nuestros 
placeres relámpagos. 
Lemontey. 
E l dolor perfecciona el carácter. 
M . Fulla. 
No hay afrenta donde no hay culpa. 
M . del Palacio. 
Voluntad de condenar muestra el 
que fácilmente condena. 
Séneca. 
No hay pasión que ciegue tanto co-
mo el orgullo. 
Bretón. 
E l oro se prueba por medio del fue-
go"; la mujer por el oro ¡ el hombre por 
la mujer. 
Pensamos tanto, y solo una idea á 
la voz puede dominar nuestra imagina-
ción. 
Las mujeres son como la sombra que 
marcha á nuestro lado: si corréis hacia 
ella, huye de vosotros. 
D E P R O V I N C I A S 
D E A L Q U I Z A R 
Noviembre 5 de 1908. 
Cada día que pasa se nota mayor 
entusiasmo para las elecciones que ha-
brán de celebrarse el día 14 del ac-
tual. 
E n todos los pueblos y ciudades llé-
vanse á efecto mítines de propaganda 
por los simpatizadores de uno y otro 
partido; en un barrio los consejado-
res, en otro los liberales; todos se ven 
concurridísimos, pero es menester re-
conocer que en los de los liberales se 
observa mayor entusiasmo, quizás de-
bido á la gran confianza que tienen en 
el triunfo. No otra cosa demuestra 
el regocijo de los jefes y soldados del 
liberalismo. 
Este pueblo, que es eminentemente 
liberal, espera ansioso el momento de 
la lucha; todos aseguran que la derro-
ta de los conservadores será por abru-
madora mayoría. 
E n Cxüira de Melena se aprestan los 
liberales á hacer ver ante el mundo 
que ellos perdieron las elecciones mu-
nicipales por los fraudes del Gabriel y 
por la parcialidad manifiesta de la 
Junta Electoral. 
Veremos quiénes tienen la razón; el 
día está bien próximo y en los comi-
cios se decidirá. 
8algo para Pinar del Río. 
Oscar G. Pumariega. 
« A N T A G L . ¿ \ R A 
D E SANTODOMÍNGO 
Noviembre 4 de 1908. 
E l viérnes de la semaua pasada fa-
lleció, á los 85 años de edad, la res-
petable señora Josefa Villa, abuela 
muy querida del señor Antonio Caza-
has, nuestro alcalde Municipal. 
Al siguiente día fueron conducidos 
sus restos al cementerio, habiendo for-
mado el cortejo fúnebre todas las cla-
ses de esta sociedad. 
Diez y nueve fueron las coronas de 
biseuit. todas muy valiosas, que le de-
dicaron, con las siguientes inscripcio-
nes : 
" A Pepita, sus hijos." " A la abue-
lita, Rafael ('amarro." " A Jasefa Vi-
lla, los Empleados del Ayuntamien-
to," " A Pepilla, Carlos Galvani y her-
manos," " A Pepilla. Juan G. Otero y 
familia." " APepilla, Guillermo Da-
meneoh." ' 'A Pepilla. Antonio García 
y familia." " A Pepilla. el Magisterio 
del pueblo." " A la señora Josefa Vi-
lla, "ha Luz Dominicana." " A Pe-
pilla, ( i . Moreno y familia." " A Pe-
pilla. Ramón González Martínez." " A 
Josefa Villa, L a Directiva del La Co-
lonia Española." "A Pepilla, Nicanor 
Ingelmo." "A Josefa Villa. Kl Par-
tido Conservador Nacional." " A Jo-
sefa Villa, " E l Progreso." " A Pepi-
lla. Manuel Ingelmo y familia." " A 
Pepilla. " E l Liceo." " A Pepilla, " E l 
Liceo. "• 
Descanse en paz tan buena señora 
y reciban sus familiares mi más sen-
tido pésame. 
Siguiendo la costumbre de años an-
teriores, el lunes pasado, conmemora-
ción de los difuntos, fué visitado el 
cementerio por la mayor parte de los 
habitantes de esta localidad, rindien-
do de este modo nn tributo de cariño 
á los que moran en aquel sagrado re-
cinto. 
Lo desapacible del tiempo no fué 
obstáculo para que la concurrencia 
fuese numerosa. 
Para el próximo domingo hay anun-
ciado un mitin de la coalición liberal, 
el cual tendrá lugar en este pueblo; 
y como se anuncia que en dicho mitin 
harán uso de la palabra los principales 
oradores del partido, proeuraré dar 
cuenta telegráficamente do lo que ocu-
rría, extractando lo más saliente de 
los discursos. 
Luis Simón. 
robar 'baúles sin que los sientan (I03 
dueños. 
E l Jefe de Policía señor Fermín Ló-
pez Mijares auxiliado del secretario 
Sr. Braulio de la Hoz y Aguilera, am-
bos jóvenes de esta sociedad, no han 
descansado durante dos días y sus no-
ches, pero, su desvelo en pro del me-
jor cumplimiento de sus deberes, dio 
ipor resultados el entregar al juzgado a 
dos de esos "duendies" con las prue-
bas que los acusan como autores del 
"invisible" robo del baúl al comer-
ciante señor Suánez Martínez. 
Se supone que quedan algunoa 
"fuera de las re.j.as" y en su eselare-
cimiento trabaja £l recto juez señor 
Francisco Alfonso. 
Por este servicio han merecido ilas 
felieitaciones de la opinión pública y, 
de los jefes superiores. 
Ante numerosa y selecta concurren-
cia, que para tan hermosa ceremonia 
fué invitada, en la noche del domin-
go último y en la morada de las pa-
dres, los distifiguidos y muy estima-
dos esposos Amelia Nicasia Leyro-
Antonio García, recibió las aguas pu-
ras del cristianismo de manos del Re-
verendo Padre Marceilo •Seignoureuí 
el gracioso niño Alfredo Ramón Gar-
cía Leyro. 
Sirviéronle de padrinos, el queridoi 
y popular comerciante de Cienfuegng 
señor Ramón Visosa y la muy gentil 
y simpática señorita Pastora Jjeyro. 
Rocióse con espumo.90 champagmj 
tan fausto acontecimiento y le fuá 
servido á las amistades un espléndido! 
"buffet;" servicio á cargo del mo-
derno café y restaurant " E l Bos-
que," que se esmeró, como a-costum-
bra, en 'las múltiples atenciones á 1<K| 
comensales. i 
Entre tantas y tan elegantes damaá 
estaban las señoras Esperanza Gareíaí 
de López, de Chalala, de Llórente, ds| 
González, Anita García de Gracia, d'3 
.Zerquera, de Visosa, de García, Anita 
Tamayo de González. 
Señoritas: María Isabel García, An-
dr a Landera, Rafaela Lima. Beatriz 
Leyro, Rosa Lima. María de ia Torr?, 
Leonor Valdés, María Aiemán, Fran-
cisca García, Amelia Valdés, Basilia 
González. María Valdés, Adela Gar-
cía. María Píedroso, Cruz Sánchez, 
Kstela Vila, María Luisa Llanos. Eme-* 
rita Vila, El-enita Sánchez, Adelmal 
Chalala, AngeHita Sánchez, y Panchi* 
ta González. 
iCaiba'lIeros: el tesorero municipal' 
señor Juan López Rodríguez, el juez 
señor Francisco Alfonso. Juan Leyroi 
González.el ex-juez Sr. Esteban Alu-
jas Paez, Manuel ViDlegas, Paco 
García, y una p-léyade d:e jóvenef 
que completaban las dichas y ensue-
ños de tantas espirituales señoritas 
cuyos nombres, además de los que 
adornan esta crónica, desearía cono-
cer para más realce de 'la fiesta. 
Bautizo tan espléndido como agra-
dable del que guardan grato recuerdo 
los numerosos invitados. 
Llega hasta mí la desagradable no-
ticia desde Soledad de •Cartagena, de 
qué se encuentra enfermo, guardando 
cama, este activo jefe de los liberales 
de aquella zona y entusiasta amigo 
particular dle general Gómez. 
llago votos por el más rápido me-
joramiento de tan bondadoso como 
araalie caballero. ¡ 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Novirmbre 4 de 1908 
Podemos descansar ipor unos dúi.s 
de impresiones misteriosas, ya no se 
•haibla del perro cloroformado, del 
sueño pesado y de los "duendos" que 
9fl "filtraban" por las paredes para 
C A M A G U B Y 
Un Decreto 
Gustavo Caballero Arango, Gobernar 
dor Provincial dé Canvagüey. 
llago saber: Que en virtud de laa 
racuit;).l' s qufl ¡ne confiere el artícu-
'lo lo del Reglamento de 15 de Octu-
ibre de 1906, vigente hoy, he tenido a 
bien disponer, como medida de orden 
público, que el día 14 del corriente 
mes, en que se celebran las eleccionea 
genenili s. queden en suspenso, por 
ese día, todas las licencias de uso d« 
r.rmas que .se hubiesen concedido por 
oste Gobierno en territorio de la pro-
vincia, no pudiendo, por tanto, por-
tar arma absoluta raen te nadie, á UQ 
ser los ;igentes del orden público. 
Los mi enebros de la Guarí i a Rural 
y dé la policía municipal de esta pro» 
vincia. quedan enrar<rados del mág 
extricto cumplimiento de este De-
creto. 
Camagüey, Noviembre 3 de 1908. 
Gustavo Caballero. 
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A. MATTHEY 
S O R Á N G E L A 
j VERSIÓN ESPASOLV 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA' 
"0eV*GarPn^íic*hd/r Por la C a s a - e d i f -
encuentra de ^n r̂maros- par í s , se WiJson Ohfsno en ia llbrerIa de «JDispo número S2.) 
(Contlafta) 
^ ^ a ñ a d i ó 1 ' ^ 0 lma ÍrÓnÍCa 
^^ted M0' tant0 ra^ allí -A"* pertectamente 
J6 üjo ̂  TG ̂  a8Í> ni ría usted, 
t€d ^ este que me ab^rece us-
^ i u s t e d ? ^ ¿Qué le he 
^ f c n ^ ^ í 0 UStpd? 
^ WoHióaiUSted-AdÍÓS' señorit«-
en ' lrspal(ia' ^ndo á 
^ ^ una butaea, tapándose la 
Vant6 la c ^ ; 0 m 3 ? ^ s , el pintor le. 
^ ^ P i d i . ^ ' i ^ 1 ^ 0 y ^ c a j a d o nÚ0 relámpagos por los ojos 
Vio á Angelina que había seguido 
de pie en el mismo sitio en que la ha-
bía dejado. 
L a pobre niña, con los ojos llenos de 
lágrima le miraba sin hacer el menor 
movimiento. 
—¡ Cómo!, le dijo. ¿ Todavía no se 
ha marchado usted ? 
—Ni me iré, le respondió con dul-
zura. 
—Le he dicho á usted ¡adiós! 
—Pero yo no acepto ese adiós, re-
plicó aun con más firmeza. 
— Y ¿por qué? 
—Porque no merzeo que me trate 
usted así. 
—No tenemos nada que decirnos. 
Ha venido usted, me ha servido de mo-
delo. . . la he pagado á usted.. . Pista-
mos en paz. {. Qué más me pide usted ? 
Ignorando por completo la vida de 
Renato, Angelina no podía adivinar el 
efecto que en el artista había produ-
cido el nombre de aquel hombre que le 
traía á la memoria todos sus dolores 
y todos sus pasados odios, que después 
de haberla arrebatado la mujer amada, 
le arrebató su hija; y por una especie 
de fatalidd extraña, le arrebataba aun 
hoy el único ser a quien había sentido 
inclinación, después de veinte años de 
horrenda misantropía. 
Por eso, creyendo la pobre niña que 
era únicamente su separación lo que 
causaba la irritación de Renato, le di-
jo: 
—Le repito á usted que parece que 
me. odia usted, y no merezco que us-
ted me odie. No quiero que usted me 
odie. Si le he causado á usted el me-
nor disgusto ha sido sin querer, y no 
me iré de a.quí hasta que me dé usted 
la mano y me haya usted dicho el me-
dio de mitigar el daño que sin saberlo 
le he causado á usted. ¿Quiere usted 
que renuncie á mi colocación y que 
continúe viniendo á servirle á usted 
de modelo? 
—¡Jamás!, dijo con mayor calma y 
dulzura, vencido por esta prueba de 
afecto extraordinaria. 
No tengo derecho para exigirlo y 
sería un mónstruo de ingratitud si 
aceptase ese sacrificio de parte de us-
ted, que equivaldría á privarla de un 
porvenir. 
Pero como tampoco quiero que al 
salir usted de aquí lleve una mala im-
presión ni mal recuerdo de mí; para 
que sea usted indulgente conmigo, pa-
ra que pueda usted conservarme algún 
afecto es preciso que conozca usted mi 
vida, que no le he contado á usted nun-
ca, como no se la. he contado á nadie. 
Y sonriéndose irónica y amargamen-
te, exclamó: 
—Creo que ha llegado el momento de 
hablar. Siéntese usted y óigame, pues 
nada he de decir que no puedan oir 
los castos oidos de usted, y callaré los 
nombres, los nombres que me abrasa-
rían los labios y que no le interesa á 
usted conocerlos, del mismo modo que 
le suplico á usted que nunca pronun-
cie mi nombre delante de nadie y de 
no decir tampoco que nos hemos cono-
cido. 
—No comprenderían nunca, le dijo 
con cierto embarazo, la clase de afecto 
que nos une, y, ó se reirían ó la calum-
niarían, y le aseguro que si supieran 
que había usted sido mi modelo, aim-
que no hubiera sido más que una hora, 
le. perjudicaría á los ojos de las gentes 
donde nsted va. ¿ Me promete usted 
no decir una palabra, allí sobre todo? 
—Se lo prometo á usted. 
—.Me basta con esa promesa. 
Y entonces Renato empezó el relato 
que ya conocemos de su infancia, de su 
juventud y después de su amor por 
la Donati. 
Contó la traición de aquella mujer, 
su casamiento con el barón de Hausey, 
el nacimiento de Lea, su hija, que lo 
era de Renato, y que llevaba el nombre 
del marido de aquel por quien habían 
intentado asesinarle p,n las odiosas con-
Ctyeiooéft en que Julieta había perpe-
trado su crimen. 
Todo disfrazado ívm nombres su-
puestos, cambiando la posición de Gon-
irán de oficial en diplomático cerca 
del gobierno de la Santa Sede. 
Le contó hasta la visita hecha por el 
padre Galli á Julieta. 
— E n efecto, dijo Renato á quien 
damos la palabra puesto que se trata 
de hechos que nuestros lectores no co-
nocen, nada me hubiera impedido pri-
mero apoderarme de mi hija y luego 
destrozar la vida de aquella mujer y lo 
que había hecho, porque ningún poder 
humano hubiera podido obligarme á 
dejarla gozar en paz de la alegría y de 
los beneficios de su infamia para con-
migo. L a hubiera descubierto ante to-
dos, ante todos hubiera dicho lo que 
valía y la hubiera reducido á la más 
miserable condición, arrancaándole de 
raíz la quietud de un triunfo que tan 
desgraciado y miserable me había he-
cho. 
Pero no he conseguido nunca nada 
de lo que me he propuesto, prosiguió 
con un gesto de cólera y desaliento, 
nunca he realizado uno solo de mis 
sueñas; siempre en el momento de ir 
á recoger el fruto apetecido, talento, 
amor, dicha ó venganza, ya cuando se 
trataba de ser amante padre ó justi-
ciero, siempre el objeto ha huido de-
lante de mí, siempre he sucumbido im-
potente, vencido. 
¡ Días me es hostil! 
Dio dos ó tres vueltas por el estudio 
con la frente inclinada, las manos cris-
padas, dominado por una cólera som-. 
bría, una desesperación profundísima. 
L a joven, mezclada inopinadamente 
en este drama sombrío, comprendía 
en parte y compadecía de todo cora-
1 zón, sublevada contra la indignidad 
de aquella criatura que le parecía un 
mónstruo producto de una pesadilla 
horrible. 
Después se acercó á ella que no atre-
viéndose á hablar ni á preguntarle, le 
miraba con compasión y añadió: 
—Sí, Dios estaba contra mí, porque 
en el preciso mo<mento en que ya yo 
iba á hacerme justicia, supe por los 
periódicos la muerte de aquella mu-
jer. 
—¡Su'muerte! exclamó Angelina. 
—Había comprendido que • ningún 
poder divino ni humano, puesto que 
ya había resistido á los ruegos de mi 
salvador el padre Galli á quien nada 
hubiera sido capaz de negar menos 
eso, y no podía protegerla contra mi 
justicia, había comprendido que esta-
ba perdido su honor, su porvenir, su 
posición, que de cuanto gozaba iba á 
privarla, y prefirió la muerte. 
(Cont inuará) , 
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La muerte dejstrada Palma 
Pensión decretada 
E l señor Grobernador Provisional ha 
dictado el siguiente Decreto: 
Habana. 7 de Noviembre de 1908. 
Por cuénto, los inapreciables méri-
tos contraídos por el señor Tomás Es-
Irada Palma, Presidente que fué de la 
República de Cuba, en beneficio de la 
cual consagró los mejores años de su 
existencia, constituyen para Cuba una 
deuda de gratitud imperecedera que 
no podrá pagar de ningún modo mejor 
que atendiendo á las necesidades de 
la desvalida viuda é hijos menores de 
tan excelso patriota: 
Por tanto, Yo, Charles E. Magoon, 
m uso de las facultades que me están 
conferidas como Goberna-dor Provisio-
nal de ía República de Cuba. 
Resuelvo: 
Conceder, como por el presente con-
cedo, una pensión vitalicia de cinco 
rail pesos anuales en moneda oficial á 
la señora doña Genoveva Guardiola, 
viuda de Estrada Palma, y una pen-
sión de cincuenta pesos mensuales en 
igual clase de moneda á cada uno de 
sus menores hijos dona Candelaria, 
doña Lucía, don Carlos y don Rafael 
Estrada Palma y Guardiola hasta que 
•lleguen á sus respectivas mayorías do 
edad. Quedan por el presente conce-
didos los créditos necesarios para efec-
tuar dichos pagos, con cargo á los so-
brantes del Tesoro no afectos á otras 
obligaciones. 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento do este De-
creto, que comenzará á regir desde su 
publicación en la Gaceta Oficial. 
Charles E . Magoon., 
Gobernador Provisional. 
Expresiones de condolencia 
Comunicado por el Departamento de 
Estado á las Legaciones y Consulados 
de la República el fallecimiento del 
ex-presidente señor Estrada Palma se 
han recibido las siguientes contestacio-
nes: 
Del Encargado de Negocios en Ma-
d r i d : 
" A l sentimiento profundo que em-
bargará nuestro pueblo fallecimiento 
meritísimo cubano ex-Presidente Es-
trada Palma; unimos el nuestro. 
Patterson.'* 
Del Ministro de Cuba en P a r í s : 
*4 Funcionarios todos Legación Con-
sulado, rogamos trasmita condolencia 
Gobernador y familia ex-Presidente. 
Ferrer." 
DPI Cónsul de. Cuba en Guatemala: 
"Dolorosa noticia comunicada. 
P á t i n a . " 
Del Cónsul de Cuba en Shanghai: 
"Lamento inmensa pérdida, ruége-
lo trasmita familia expresión sincero 
dolor. 
Giherga." 
Estos telegramas han sido traslada-
dos á la señora viuda del señor Estra-
da Palma por conducto del Goberna-
dor Provincial de Oriente. 
ÍTc pertenecía á la Guardia Rural 
T'liscs Vaillant, detenido en Santia-
go de Cuba por haber tratado de alte-
rar el orden al ser trasladado el cadá-
ver de don Tomás Estrada Palma de 
la casa mortuoria al Ayuntamiento, no 
pertenece actualmente á la Guardia 
Rural. 
Dicho individuo era sargento de la 
Guardia Rural en el año de 1901 y fué 
juzgado en Consejo de Guerra decla-
rándosele culpable de conducta perju-
dicial con detrimiento del buen orden 
y disciplina mili tar por haberse con-
ducido de manera escandalosa en la 
vía. pública con violación del artículo 
105 del Reglamento de la Guardia Ru-
ral , siendo sentenciado " á ser deshon-
rosamente expulsado del servicio de la 
Guardia Bvra l é indemnizar los per-
juicios que liuhiera ocasionado mien-
ira-s se conducía de esa manera 'bochor-
nosa." 
La anterior sentencia fué aprobada, 
y debidamente cumplida y el sargento 
iVaillant quedó expulsado del Cuerpo 
en Diciembre de 1901. 
Contestaciones 
La Secretar ía de Agricultura ha 
arreibido el) siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba. Nbre. 5, 1908 
Francisco J. Vildósola, 
Secretario Agricultura, 
Habana 
Sincerrfmien'te reconocida al testi-
monio de simpatía que expresa su 
mensaje. Ruégole haga extensivo á 
MIS fiignos empleados las expresione, 
de mi gratitud. 
Viuda de Estrada Palma." 
L o s l i b e r a l e s e n 
V u e l t a A b a j o 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Río, Noviembre 6, 
á las 10-45 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la morada del coronel José Bec, 
candidato á Representante, se efec-
tuó una reunión, concurriendo conno-
tados jefes de la revolución de Agos-
to, entre los cuales figuraban los ge-
nerales Bravet, Llaneras, Ramos y 
Lores. 
No obstante mi íntima amistad con 
la mayoría de los asistentes á la jun-
ta, me ha sido imposible conocer los 
puntos tratados. Solo he podido reco-
ger la impresión de la seguridad ab-
soluta que tienen de obtener el triun-
fo en las próximas elecciones, y que 
esperan sea por más de ocho mil vo-
tos. 
E n el barrio de Llanadas hubo otra 
reunión, también de carácter priva-
do, presidida por Bravet, con asisten-
cia de los generales Julián Oruz, Lu-
cas Marrero, Ramos, coroneles Díaz, 
Ramón Guerra y otros jefes y oficia-
les del ejército constitucional hasta 
el número de treinta y seis. 
Mañana salen con dirección á San 
Juan y Martínez, San Luis, Guane y 
Mantua los generales Bravet, Llane-
ras, Ramos y Ramón Vidal, con ob-
jeto de conferenciar con los respecti-
vos jefes de aquella zona. 
Coméntase vivamente, y celébrase 
mucho en los círculos liberales, la ex-
traordinaria actividad de los libera-
les coaligados. 
Oscar Pumariega. 
Francia y Alemania 
ÍAl f i n se ha sabido el origen del pa-
cífico desenlace entre Francia y Ale-
mania sobre el ineidente de Casablan-
ca. iCuando las relaciones eran más 
tirantes y se veía venir un inmediatc 
rompimiento, e»! 'emperador Guiller-
mo recibió un abultado paquete y 
una expresiva carta. Leída esta y 
examinado aquel, el Kaiser eambi'» 
en ipláeida faz su hosca fisonomía y 
despidió muy cariñoso al emisario. 
Era chocolate tipo francés de la estre-
33.a que gaJlantemente enviaba a'l Kai-
ser alemán el muy cuco de Ciernen-
coau. ¡ E l •diablo son estos franceses! 
E L T I E M P O 
T E R R E M O T O S 
Observatorio del Colegio de Belén 
Noviembre 7 de 190S 
Ayer á 'las cinco, 8;{ minutos y 44 
segundos p. m., registraron los seis-
mógrafos de la estación do Luyanó un 
terremoto cercano. Tiene forma pa-
recida al de flamaiea, y la distancia 
que dan las fórmulas es poco mayor 
que el extremo oriental de dicha isla. 
También fué registrado el temblor de 
Silesia de ayer por la mañana , pero 
ol trabado no ofrece caracteres bien 
definidos. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J. 
POR LA VERDAD" 
" S U S A S T R E " 
*\ muestrario con las telas de " L a 
Casa Revuelta," Aguir 77 y 79, para 
elegir su traje nuevo, ó venga usted 
mismo á escogerla. Así , poy Ambos 
medios vest irá ciegantc y económico 
Elog io merecido 
Con motivo del espléndido servicio 
prestado en la noche del 3 del corrien-
te por las oficinas del Cable Interna-
cional, nuestro estimado amigo é insus-
tituible administrador en la Habana 
de dicha compañía, don Enrique Por-
tón y Varona, ha recibido la atenta co-
munieación que con gusto reproduci-
mos, firmada por el general Barry, eo-
mandante jefe de las fuerzas america-
nas en Cuba, y que dice así : 
Cuartel General del Ejército de Pa-
cificación. 
Marianao, Habana. Cuba. 
Noviembre 5 de 1908. 
(Mi estimado señor Varona: 
Tengo el placer de hacer llegar á 
Presidente de la "Western Unión Téle-
graph Company." coronel R. C. Clo-
sory, de Nueva York, el aprecio tanto 
mío. como de oficiales y soldados del 
Ejército de Pacificación de Cuba, por 
la cortesía de usted al enviar al Ejér-
ito todas las noticias referentes á la 
reciente elección presidencial celebrada 
en los Estados Unidos y que fueron 
trasmitidas á todos los puestos de las 
tropas de los Estados Unidos en la Isla 
altamente apreciadas por todos los 
concernientes. 
De usted muy sinceramente. 
(F . ) Thomas H . Barry. 
Mayor General del Ejérci to de los Es 
tados Unidos. 
Comandante en Jefe. 
•Central "T inguaro" Perico, No-
viembre H de 1908. 
Sr. Director de " L a Discusión," 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
" L a Discusión'' ' correspondiente al 
día 4, publica en su página quinta una 
correspondencia de Colón, fechada en 
Octubre 28, en la cual se falta atrevi-
damente á la verdad al afirmar que el 
administrador de esta finca "ha decla-
rado la cesantía de 80 empleados, por 
haber votado con los conservadores." 
E l agento que suscribe, residente 
aquí liace ocho años en unión de. los af i -
lados al partido conservador que tam-
bién firman, declaran y es su deseo se 
haga constar así, que la. administración 
del Central "Tinguaro ." no ha des-
cendido jamás al terreno vulgar de in 
quir i r las opiniones políticas de sus 
empleados y trabajadores, y siendo fal-
so por tanto, de toda falsedad, haber 
declarado cesante á ningún empleado 
de esta finca por aquel n i ningún ot.ro 
concepto. 
Aquí no se hace política de ninguna 
dase, y tan es así. que habiendo como 
hay mucho personal extranjero en con-
diciones legales de habilitarse para 
emitir voto, nada de esto se ha hecho, 
muy al contrario de lo que ocurre en 
otras fincas. 
Este solo dato es bastante para reba 
t i r aquella manifestación echada á vo-
lar sin duda para crear atmósfera so 
bre la administración de este Central 
en uno ú otro sentido político. 
La administración de esta finca es 
extranjera, y creemos que ni tan si-
quiera por tanto tiene voto, es libro 
aquí pues cada ciudadano para emitir 
su opinión como le convenga y sean sus 
deseos. 
Muellísimo le agradeceremos la in-
serción de estas líneas on su respetable 
periódico.. 
Tenemos en ello especial empeño pa-
ra dejar las cosas en lusrar que verda-
deramente le corresponde. Dándole las 
más expresivas gracias por tal favor. 
vSomos de usted atentos s. s.. 
Saturnino Qucija. agente de La Dis-
cusión: Ahehrdo Pujol, segundo ma-
quinista: Rafael Cahrel, segundo ma-
quinista: Américo Gran, mecánico: 
Rafael Cahrel y Rio. mecánico; Carlos 
Amoedo, mecánico: Julio Anwedo. m?-
cánico; Pedro Emhe. mecánico; Aveh-
no Padrón, jefe de locomotriz; R. Pa-
dre, tenedor de libros; José Díaz, me-
cánico. 
Señor E. For tún y Varona. 
Administrador de la "Internacional 
Ocean Telegraph Company." 
z Habana, Cuba. 
El DIARIO DE L A MARINA reitera una 
vez més su felicitación al señor Varo 
na y personal á sus órdenes, por el re-
ferido servicio que ha batido el record 
de cuantos cablcgráficamente se han 
prestado en Cuba. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mej'or 
pectoral, d mejor dep^nrativo y e 
mejor tónico. Cura catarros, toses 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en -todas las boticas y ^ 
prepara en la Farmacia "San José ' 
calle de la Habana esquina á Lampa 
rilla.—Habana. 
de ta'baco y azúcar en la provincia; 1 
dando cuenta el señor Gobernador de 
los AyuntamientPs que no han envia-
do los datos necesarios para ultimar 
los estados resúmenes correspondien-
tes, y di r ig i r de nuevo atenta eomu-
nica;-ión á las pocos hacendados de 
la provincia que aún tienen pendien-
te de envío los datos relativos á la 
produción de azúcar en la últ ima za-
fra. 
Aprobar el Itíforme emitido por la 
Sección de Asuntos C+enerales, en 
sentido favorable á la solicitud del 
señor Dionis io Velasco, para recons-
t ru i r un muelle que posee en su finen 
" E l Ingénito, en el li toral marí t imo 
de este puerto. 
Aprobar asimismo el informe rpie 
en sentido favorable tamhiéii á la so-
lic i tud del señor Pablo Dreher, en su 
carác te r de presidente de la sociedad 
anónima "Compañ ía Alfarera Cuba-
na" , para efectuar un aprovecha-
miento de agua-s en el río .Alme:ilia-
res, emitió la Sección de Industria. 
Quedar enterada de la comunica-
ción del señor Secretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio, relativa 
al en no de datos á. dicho centro para 
la estadística, agrícola, y de, la con-
testación dada á la misma por el se-
ñor presidente de h Junta. 
Quedar igualmente enterada de las 
•muestras de azúcar remitidas por el 
presidente del Colegio de Corredo-
res con destino al Museo de. Bremen, 
y reiterar las solicitudes hechas al 
Alcalde de Batabanó y á los señores 
Mejer y Carranza, de las colecciones 
de esponjas, ramié y henequén con el 
mismo objeto. 
Aprobar la suscripción al periódi-
co " L a Haeienda". con destino á la 
Biblioteca, de la corporación,, y pasar 
á la misma las publicaciones última-
mente recibidas. 
Dir ig i r , por conducto del señor Go-
bernador, atenta comunicación al 
Consejo Provincial, á f in de que dis-
ponga el pago de las atenciones de 
material que están pendientes. 
P O R U S J F I C I I i í 
S E C R E T A R I A 
D& MAGIBMDA 
Nombramientos 
Han sido nombrados inspectores del 
impuesto del emprésti to de la Habana, 
los señores Isidoro Tomás Suárez y 
Diego Gastardi y Tr iay ; y de pro-
vincias don Serafín Fernández . 
Ascensos 
Han sido ascendidos á inspector 
provincial del impuesto del emprést i-
to, el señor Francisco Teira y á ins-
pector de primera clase el señor Luis 
F. Sánchez. 
lELEGEAIAS POE E CABLE 
Servicio de la Presasa Asociada 
NUEVO EMBAJADOR 
A L E M A N EX WASHINGTON 
Berlín, Noviembre — Se ha desig-
nado al conde Johaan Von Bernstorfi 
para desempeñar el puesto de Emba-
jador de Alemania en Washington y 
su nombramiento se publicará oficial-
mente dentro de algunos días. 
SUBIO T A M B I E N 
E L PRJNCIPE HEREDERO 
Freidsichaffen, Alemania, Noviem-
bre 7.—SI príncipe heredero, Federi-
co Guillermo, ha hecho hoy una ascen-
sión con el conde Zeppelin en el globo 
dirigible de este, con la intención de 
dirigirse á Donauesehingen y Badén, 
en donde ha de llegar el emperador 
Guillermo á su regreso de Austria. 
'SUICIDIO DE UN BANQUERO 
Maguncia, Alemania, Noviembre 7. 
K a r l Oppenhein, socio de una de las 
compañías bancarias más antiguas de 
Hesse, se ha suicidado, pegándose un 
tiro en la cabeza. 
Dícese que fué impulsado á tomar 
P A R T I D O S m i T l C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Ta-ón 
Por encargo dH señor p ^ : , , 
cito a todos los vecinos ajil ia^J -
te Comité para la .iunta generaf ^ 
traordinaria qup tendrá efecto el S 
nes 0 del corriontc á las 8 J '1 " 
che, en la casa número 7 dp -
de San José, para tratar de 
urgentes y de gran interés 
próximas elecciones, por lo 
ruega la puntual asistencia. 
Hiabana. Noviembre 6 de 1908 
El Seí-rctario, 
Alfredo G. 
. A L A J U V E N T U D LIBERAL 
La Comisión nomlrra^? pnr P] Q0N¿ 
la 'luventud i j ! 




té de Propaganda de 
beral de la Habana mipli,; endo ia 
acordado en la nlímra sesión ríe 
Comité, invita á todos sus iniembiS 
para que en la noche del domingo 8 
d.-d corriente, á las siot > y media coi 
curran al Círculo Liberal. Zulueta 28 
para ir reunidos al Parque dp Trfllífe 
en donde se celobrará el tercer mm2 
de los acordados por dicho Comité 
Custavo Alberty 
tan desesperada determinación por el i í^^tTj ' íf^A A C^íl t»! ovi/\ 
mal! estado de sus negocios, á conse-í V v / l l l l U lidilli id í lO 
cuencia de grandes pérdidas que ex-
per imentó recientemente. 
E L OLOBO DE ZEPPELIN 
Danauschinger, Noviembre 7.—El 
globo dirigible del conde Zeppelin ha 
llegado aquí, después de im feliz via-
je, y hace más de una hora que está 
maniobrando encima de esta ciudad, 
aguardando la llegada del t ren que 
conduce al emperador Guillermo. 
L L E G A D A D E L MORRO CASTLE 
New York, Noviembre 7,— Ha lle-
gado hoy á este puerto, el vapor de la 
línea de Ward, "Morro Castle," pru-
cendente de la Habana. 
. V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 1.— Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.534,900 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E N V U E L T A A B A J 0 
JUNTA PROVINCIAL 
de AgricültQra.Mastria y Comercio 
de la Habana 
En la tarde del miércoles celebró 
sesión dicha Junta, en el despacho 
del señor Gobernador de la provin-
cia, hajo su presidencia, con asisten-
cia de los señores don José Bruzón, 
Presidente P. S¿ R. de la corporación, 
y los vocales don Elias Miró, don En-
rique Margarit, don Francisco Rome-
ro, don Pddro Baguer, don Federico 
Orayoraft. Inspector del puerto; don 
Ignacio Canoio. Registrador de la 
Propiedad de Occidente, y don Fede-
rico Mejer, Síndico del Colegio de 
Correidores do Comercio, actúan do de 
secretario el que lo es de la corpora-
ción, ingeniero agrónomo don Nico-
medes P. de A d á n ; habiendo excusa-
do su asistencia por causas legítimas 
los señores Ajur ia . Zayas, Theye. Pla-
cé. Freixas y Plá, Director del Insti-
tuto de segunda enseñanza. 
Los acuerdos tomados fueron: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Dar posesión de sus cargos de vo-
cales residentes de la Junta á los se-
ñores Mnrgarit y Baguer. que, jun-
tamente con los señorp.s Julio Valdés 
infante y Tomás Medero, habían s i -
do nombrados reeiei&emente, para 
cubrir las vacantes que existían, por 
e l señor Gobernador Provincial, en 
uso de las atribuciones que le conf i e -
re ej art ículo 13 del Decreto orgáni-
co de la Corporación. 
No haber ineonüpatibilidad entre el 
cargo de Vocal residente d^ la Junta 
y el de adjunto del Ayuntamiento. 
Quedar enterada del e-stado de los 
expedientes relativos al movimiento 
pecuario, precios medios de jornalfs 
agrícolas, consumo de ganado, pr*5-
cios medios de animales y principales 
p roduer iones aerícolas y produecióu 
GOBBRMAGIOIN 
Herido 
Según telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río. recibido en la Secreta-
r ía de G-obemación. el juéves á fes 
siete de la noche fué herido de una 
puñalada el vecino de San Cristóbal, 
pardo Eustaquio Hernández , por Ma-
nuel González Penichet. que es fugó. 
Licencia terminada 
Terminada la licencia y las vacacio-
nes de que hizo uso el fiscal de la Au-
diencia de la Habana señor Gutiérrez 
Quirós. Tía vuelto á hacerse cargo de 
su destino, pasando á ocupar el suyo 
el teniente Fiscal señor Valle Duques-
ne. quien lo sust i tuyó interinamente. 
Por igual motivo don Cristóbal B i -
degaray. volverá á ocupar su pues-




Marcas do ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las marcas pedidas por los se-
ñores José Abren. José Labora, José 
Miranda. Enrirpie Iluls^y, Fermina 
Rodríguez. Fé l ix Pareja. Francisco 
Ramírez, Manuel Alvarez, Manuel M i -
lanés, Victoriano Moreno, Víctor Her-
nández, Juan Elosegui y José Fonse-
ca R ú ; y se ha negado la solicitada 
por el señor J o s é Quintín Mor.vles. 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Rio, Noviembre 7, 
á las 10 y 35 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Desde anoche circulaban en est i 
ciudad rumores d i un levantamiento 
armado ó por lo llenos de una inten-
tona y hasta se mencionaban nombres 
de detenidos con 'ial motivo. 
Me acabo de eutrevistar con el ca-
pi tán Read, Supei'visor de la Guardia 
Rural de esta provincia, y me ha ma-
nifestado la aludida autoridad que 
es incierto lo que se dice, asegurando 
me que según en información reina 
completa tranquilidad en el territorio 
de su mando. 
Dobal. 
S E C R E T A RIA 
Do orden señor Presidente y <Sr- cttiu 
fonr.iclad ron lo qnc determina oj artículo 2R 
del Rejrlanvnto, se «-onvoea por este medio 
A los señores asociados de este Centro, para 
nue se sirvan enneurrir á la Junta Rén'Tal 
ordinaria de presupuestos que se eelebrará 
en los salones de esta Sociedad N próximo 
día S del mes actual, k la una de la tarde 
Para poder concurrir á dicha Junta y to-
mar oarte en la-s deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana o de Noviembre de 190S. 
E l Secretario 
A. MACHIN 
C . DTOO 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y por aru?r-
do de la Junta Directiva se enuncia por c -
le medio, para conocimiento jarenerpl d» loa 
señores asociados, que se haila vacaiuu la 
plaza de Administrador de la t^uinl.-i Cová-
doürrn y que en esta SecrelaTía se admiten 
solicitudes para, ocuparla hasta el día 1S dei 
próximo mes do Noviembre. A las 4 de la 
tarde. 
T'air. optar á dieiio cargo será requisito 
indispensable que los señores aspirantes e»-
ttia comprendidos en lo que delermlnanjos 
incisos segundos de los artículos 10 y 50 
del Reglamento general. 
Habana 31 de Octubre de 1908. 
E l Secretario. 
A. MACHIS 
C . ?.">') 4 alt. 31-Oc. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnes fiestas que la, Archicofradia de 
Nue-strn Sra . de los Desamparados celebr». 
en honor de tan vene.r-il.i Irr.agWi. 
Ifoy ft las ti de la tarde rosario cantado, 
estrcm.ujose un •''Rosario J'-.p;;;ar" de! ¿'"an 
eonmositor Don Salvador linee, á, continua-
ción' ifianias del Maestro D . Rafael l'.istor 
v la grandiosa Salve A ocho v-u.-e*, en mí 
ñor. del Maestro Eslava, rermlnando 
tradicional himno del Mtro. I'bedft 
Mañana Domingo A las a., m. solc • '« 
función religiosa con asistencia dol 
simo Sr . Obispo, estando el sermón 
del gran orador R . P . Doval. 
Pe cantar A la Misa del Mtro. Eslava por 
un nutrido coro de cantores y orquesto, el' 
tando citados todos los elementos do 
que existen en esta capital. F.n <•! o'iTtwo 
! e .•..mará por primera vez una sentida A'« 
María, del Maestro D . Amancio Amords, ins-
trumentada por el Organista y Director 0t 





E L S E ^ O E 
DBb OBISPADO 
E l señor Obispo 
Ihistr ísimo señor Obispo rpprro^1'' 
ayer do sn QXca-rsiÓD á Matan/as. 
Vuelvo do dicha ciudad muy satia-
fecho y contento fior ver con qué en-
tnsiasmo se oolobran allí las práct icas 
religiosas y so ama la fe cristiana. 
"Las manifestaciones del señor 0.bi<i-
po, oonfirman la exactitud de la. éx-
lonsá y detallada reseña que de tan 
hermosa excnrsiñn hace nuestro co-
rresponcal en Matanzas "Pepe" Qui-
rós. y que publicamos en la edición 
de la mañana. 
SANIDAD 
Toma de posesión 
Se ha h^cho cargo nuevamente 




J e $ H $ m a r t a ( ¡ a r e l a 
(Gerente de la sociedad García y Braga, S. en C de Manzanillo-' 
Y dispuesto su entierro para mañana á las S a. m.. los que sUy 
criben su desconsolada madre, (ausente!) socios y amigos del ti-
nado, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la casa 
lud "Da Benéf ica ." para desde allí acompañar el cadáver a,i . 
menterio de Colón, por cuyo favor vivirán eternamente agraa^'1' 
dos. 
Habana, Noviembre 7 de 1908 
Rita Garc ía—Faus t ino Braga.— Francisco Condis Sati-
mell —Pablo y Antonio Ber t r án —Carbonell, Mestre y Oomp. 
Vega y B'-anco.—Pedro Julia Mase. 
E L SEÍfOR 
don Juan Arzalluz. que se 
de servicio espec 
R o c h a ü l l l a a m l ! 
1 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneiuría de libros Caligrafía, Mecaaografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pupilos, medio pupiioi y externos. Ciases de S de la ma-
fiana á 9 X de la noche, c. 8«i9 IM.. 
í m U B B l ® « E L 
d e l í y S ; Enseñanza, Estudios de Comercio, 31 ecanoj?rafia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestros. 
Amistad 83, entre San x5o6é y Barcelona. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y omineatemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
C. 3671 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
f i a las 
Y dispuesto su entierro para el domingo, s del acta- ' po-
ocbo de la mañann, los que suscriben, vinda, hermano. h.ermf j .^ao 
líticos, primos v demás parientes y personas de su amista ^ ^ 
á los amigos que se sirvan concurrir á Romay números - ^ ^ 
altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, la 
agradecerán eternamente. 
Habana 7 de Noviembre de 190?. 
Vi l laami l -Ramona . Rocha ^ A " ^ / , ausen-María Maseda, viuda da 
Benito y Dolores Rocha Vil laamil (ausentes W J o s é Maseda t e r E v Raio?.11 
te j—José , Ramón, Francisco y Jesús Maseda y V i l l a a m i l — S e v e r i n ^ ^ j ^ yj-
],ópez Viliaamil—Salnstiano y Ricardo Vi i laamil y Pérez—~^ua° ,-arcí» ^0,,' 
l laamil—José Benito Moreda—José y P l á c i d o Dorado—Dr. Paruon VJ , 
lf.616 
D I A W O D E L A M A R I N A — l u i c i ó n la tardp.—Xoviembro 7 de 1908. 1 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
. n R T A D K UN H O M B K E T R I S T E , A > I E X D E OTROS CASOS 
| * H I S 1 « K 1 ^ MENOS y l j B v O S Y PEREGRINOS. 
inuel sujeto bajito, endeble, que He-
„„ bombín metido hasta las ore-
1!,V le.vantado el cuello del gabán, 
^ l sUieto enlutado que va y viene 
2(1 n una sombra, con las manos en 
PLl s i l l o s del pantalón, y en los la-
K P¡pa; aquel sujeto de pobla-
bigote v descuidada barba; aquel 
d^ to ae ojos verdes y amarillo sem-
sufrc; aquel sujeto es un des-
aviado, un triste . 
ICov tono zumbón me ha dicho al 
nido im r0^c^a: 
Es un boiTacho! 
v yo he respondido que no al poli-
B f t e f ^0 me ha de servir mi larg0 í rendizaje en el libro precioso de las 
C0\quel hombre no es un borracho; 
! *el hombre es un vencido, 
í Y0 le he visto sonreír en la barra 
[ sonrisa me ha helado la sangre: 
í/'P con la boca mientras está llorando 
n los ojos; es la risa fingida de Ri-
e,0!ptto- es la mueca de Gymplaine. 
fUna zahori negra y vestida de negro, 
^ E s t e hombre me ha golpeado bru-
talmente. ; 
- • C u á l fué el motivo? 
—Pues el motivo fué éste: el señor 
me debe dos pesos. 
__: Y no se los quiere pagar? 
—No solo no me los quiere pagar, 
pino que porque se los reclamo me a flo-
ja cada galMa que es una delicia. 
__! A qué se dedica usted, señora? 
__Ya se lo he dicho: á recibir galle-
—¿Es cierto que usted ejerce las 
malas artes? 
—iQue soy bruja? 
-Eso. 
—No lo crea usted. ¡Ay ojala! 
—¡ Cómo! 
—¡Claro!, porque si tuviera el don 
de la adivinación habría comprendido 
que este hombre no me iba á pagar los 
dos cocos que me debe. 
El hombre triste tuerce la boca. 
El juez se encara con é l : 
—¿Oyó la acusación de la morena? 
- S í . 
—jY qué? 
—Que, como todo en el mundo, es 
una mentira infame. 
—Expliqúese. 
—Yo fui á casa de esta bruja para 
consultarle un caso desgraciadísimo. 
— I Amoroso ? 
—¡ Amoroso, sí señor! ¡ Señor juez, 
noy el más desventurado de los hom-
bres! ¡Sufro mucho! 
—Todo eso es muy triste; pero aquí 
"Muertos son los que tienen muerta el alma 
y viven todavía." * 
Becquer. 
se habla de unos golpes que usted pro-
pinó á la morena. 
—Señor, ¿y usted crée que mi ánimo 
está ahora para ocuparse de tales me-
nudencias? . 
—Su ánimo no lo estará, pero el juez 
sí. 
—La morena esta me engañó. Ha-
bíame asegurado que con unos caraco-
les y no sé qué cocimientos de pantu-
flas chinas, volvería la ingrata jun-
to á mí. 
— ¿ Y no volvió? 
— S í : las espaldas. 
—Bueno; pero todavía no nos ha di-
cho usted n i una palabra de los gol-
pes. 
—¿Y para qué voy á hacer alarde 
de mi bravura? Además, estoy loco, 
no sé lo que me hago. 
—¡Cinco pesos de multa! 
—¡ Esto más! 
ü i j o ; y se coló, riendo de un modo 
macabro, en la Secretaría. 
Yo miré al juez; el juez me miró á 
mí, y en su mirada traduje: ' ' N o creas 
nada, Alguacil, que son pasteles." 
Y me quedó estupefacto. 
m 
m * 
Un carbonero que ha tenido una 
cuestión con un limpiabotas, le dice al 
magistrado: 
—Me insultó, señor juez. Tuvo el 
atrevimiento de preguntarme si el co-
lor de mi cara era natural. 
—/„ Usted llevaba la cara sucia ? 
—Llevaba cara de carbonero. 
—¿ Qué más ? 
—Pues que le respondí que era yo 
más blanco que su mamaíta. 
—¿Y luego? 
—Me quiso pasar un paño por el 
rostro. 
— ¿ P a r a qué? 
—Para sacarme brillo. 
—Total : escándalo. Cinco grullos 
por cabeza. 
m • 
Una señora arroja un cubo de agua 
á la calle. 
Y no se desperdicia ni una gota. 
Un policía figurín y un tanto en-
vuelto en carnes, se baña. 
Cualquiera le dice al guardia: " ¡ n o 
te mojas!" 
Indignación, Corte Correccional, se-
ñora que comparece, disculpa de la 
acusada: 
—¡ Soy de muy buena familia! 
¡ Cómo si el cubo tuviera que ver con 
las témporas! 
E l juez fal la: 
—¡Diez pesos! 
Y acto seguido viene la desaparición 
de 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Ün dirigible italiano.—Forma en que el representante del sindicato fran-
cés adquirió la patente Wright—La Copa Gordon Bennett aerostática: 
el viaje del globo "Castilla".— Fiacres automóviles en París.— Ta 
bleau de caza en Hungría. 
Ta hay otra nación europea que po-
su correspondiente globo dirigible. 
Después de Francia, Inglaterra, Ale-
Jania y España, aparece Italia en la 
án los pueblos que persiguen la 
Niuista del aire y han obtenido éxi-
P* ffhcns on sus primeros ensayos. 
L el(>1)0 'ta,ÍHno ps ' " ' l i t a r ; lo cons-
gJ^ron y lo manejan los ingenieros 
«litaros 
primeras pruebas realizadas en 
Ciano, fueron completamente sa-
l t o n a s . 
^lámanle en aquHIa población á di -
rH'olio el pinizóit. porque su forma 
pía dH instniinonto de ese nombre. 
el más piMpimo de los dirigibles 
R u i d o s hasta la fecha y su capaci-
es de 2,800 metros cúbicos. 
Iduíbfr?5 a.VPr Que un sindicato in-
fciri i ranoPS LHzare Weiller, ha ad-
* n ^n 500,000 francos el derecho 
r i en Francia á fabricar aero-
esterna Wright. 
fteho^f ^ r|nfi el aposentante de 
,Mndi.-ato adquirió la exclusiva 
[ai1t'j curiosa. 
Pocos días, y on el mismo rao-
« m á , tn,'ar t,"rra 0011 su maravillo-
• J ^ n * voladora el ya célebre Mr. 
f P i w ' f s'' 1̂  a^Tvó dicho re-
r W . ^ V ' r 2 0 dr' ^ ' ^ t a r l e on 
á ^ fnT ,|U10rR nstpd Por la Pa-
^ilbnr""ív r',,aTÍva a TO aeroplano? 
ÍH|ltourS ^ n g h t no contestó por el 
^ Harían g¿lanteraente la mano á 
l e s i ó n J g - su eo^Pañera de 
P a p a ™ ^ - p8ra a^dar la á sa,lir 
tunta t0' «Pareutó no oir la pre-
t¡ff1 f i s ionado del Sindicato insis-
^ T T i * V0lvió hacia él ^ u r - -y ' } tnamentp di jo : 
^ 7 Z T i m m ) f ranc^ no se-íll r^ant,dad excesiva. 
^ r ^ ? 1 6 Sacó un ^bro de 
31 a f o r S - . doouil1<lnto de crédi-
T,mado inventor. 
ft^Iomo^^^ qu. hace 
í?0 d!i ,Jr?po,7fir-dpl a ^ n -
españe. 
1 concurso de Ber-
lín, cuyo premio, la preciada Copa 
Gordon Bennett, fué otorgada al glo-
bo suizo Ilelvetia. 
Dice así el señor Montojo: 
"Atravesamos sin novedad Alema-
nia, y nos internamos en el mar. 
E l martes, á las siete de la maña-
na, vimos dos torpederos que se acer-
caban á toda velocidad. Les hicimos 
señas, y descendimos, despacio, hasta 
que la barquilla rozó las olas; pero los 
torpederos siguieron su marcha y en. 
breve desaparecieron en el horizonte. 
No pudimos volvernos á elevar. Las 
olas, enormes, nos batían furiosamente. 
La barquilla era sacudida en todas 
direcciones. E l globo, que se deshin-
chaba por momentos, parecía sobre la 
superficie del irritado mar, uua in-
mensa burbuja. 
Hora y media transcurrió en tan 
crítica situación. Fuertemente agarra-
dos á los cordajes, mirábamos con an-
siedad infinita, buscando en aquel ho-
rizonte que limitaban las olas, algún 
barco á quien pedir auxilio. 
Pepo nada se veía. Sólo cielo y agua 
distinguíamos por todas partes. Y el 
globo á cada momento perdía más gas, 
y la barquilla semi destrozada por el 
batir del furioso oleaje, no podía ofre-
cernos un transitorio refugio. 
A l f in , á las ocho y media, vimos un 
pesquero que, capeando el temporal, se 
acercaba á donde estábamos nosotros. 
Temiendo que, como los torpederos, pa-
sara de largo, recomendé á mi compa-
ñero se agarrase bien á las cuerdas y 
me lancé al mar. 
Nadé con desesperación; pues en la 
tentativa nos iba la vida. A costa de 
enormes esfuerzos, evitando las olas 
que me rechazaban del rumbo de] bar-
co, pude acercarme á éste y llamar la 
atención de los marineros, dando fuer-
tes gritos. 
A los veinte minutos de estar na-
dando rae vieron, dirigiéronse hacia 
mí, y me recogieron, acosándome a 
preguntas. 
No tuve, fuerzas más que para exten-
der el brazo en dirección al sitio donde 
había caído el globo, y gri tar : 
—¡All í ! ¡Al l í ! 
Comprendiéronme á medias, y pl 
pesquero dirigióse á toda velocidad al 
lugar donde estab;) mi compañero, 
siempre agarrado á los cordajes del ae» 
róstate, esperando el resultado de mi 
tentativa con ansiedad inmensa. 
Después de salvarle, nos ocupamos 
en recoger el globo. Una falsa manio-
bra del pesquero hizo que su mástil ra-
jara la tela de aquél. Sin embargo, 
logramos acabar de deshincharle, y lo 
izamos al puente, mientras el viento 
silbaba y las olas seguían elevándose 
como líquidas montañas y abriendo 
abismos espantosos, donde' mi l veces 
creímos perecer. 
En cuanto á la barquilla, aparatos é 
instrumentos, todo se había perdido. 
E l pesquero, terminado el salvamen-
to, se dirigió á la isla Ileligoland, de 
cuya costa Norte estábamos distantes 
seis millas. 
{Mis impresiones de viaje? Son bien 
escasas, hemos permanecido cuarenta 
horas en el aire, ynos hemos elevado á 
3.000 metros de altura. Es todo lo que 
puedo decir." 
Entre las novedades que ofrecen las 
calles de París , se encuentran los auto-
móviles de alquiler de la casa Dion-
Bouton. Se distinguen muy bien, por-
que son amarillos. La tarifa de sus 
taxímetros es exactamente igual á la 
tarifa de los coches de caballos. Ira-
porta este aviso, porque Par í s está lle-
no de fiacres automóviles do distintas 
tarifas, y algunas resultan muy caras. 
La más económica, después de las men-
cionadas, es las de unos coches Re-
nault, encarnados, que abundan bas-
tante, y llevan en la portezuela una 
placa con este nombre: Autoplace. 
Durante las cacerías verificadas en 
Hungr ía en honor de Alfonso X I I I se 
cobraron 12 rail piezas, de las cuales 
2.000 fueron muertas por el Rey de 
España. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de hoy 
Esta tarde, se efectuará en Cárlo^ 
I I I el desafío entre los clubs "Royal 
iG-iants," y " A z u l , " que se suspendió 
el jueves por haiber sido declarado de 
duelo nacional. 
E l encuentro será reñido. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Hoy sábado se celebrará la función 
de aibono suspendida ayer por haber 
sido día de luto nacional. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
E l Administrador 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy sábado 7, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuáes. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan cooitraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si pon- cualquier causa se sus-
nen ^ '.'•«:(>. 
D E L A Q U A R D I A R U R A L 
MUERTO E N R E Y E R T A 
En Alquízar fué muerto en reyerta 
Pedro Coterillo. E l autor se nombra 
Eloy Oceguera y fué detenido por la 
policía. Oceguera resultó también he-
rido. 
DETENIDOS 
E n Songo (Oriente), fué detenido 
Manuel Malo de Molina Hernández, 
por haber hecho un disparo de revól-
ver á Joaquín Guerrero. Con el acta 
correspondiente se dió cuenta al Juz-
gado. 
En Guaro (Oriente), también fué 
detenido Ramón Alvarez, por haber 
hecho un disparo de revólver y herido 
á Bonifacio Lamothe. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
PRESUNTO AUTOR 
En la finca Frescura (Vueltas), ha 
sido detenido un individuo de apellido 
Suaso, presunto autor de la muerte de 
Lorenzo Blanco. E l juzgado tiene cono-
cimiento del hecho. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Francisco Pereira Fernández fué 
detenido ayer, por acusarlo Eudosia 
N . Quintana de haberla amenazado 
con im cucihillo y tratado de robarle 
un dinero que llevaba envuelto en un 
pañuelo. 
Pereira ingresó en el Vivac. 
C A I D A 
Al caerse de la acera, frente á su 
domicilio, sufrió el menor Horacio 
Zugarte Veitia una luxación de pro-
nóstico menos grave. 
En la Oasa de socorros del tercer 
distrito se le practicó la primera cu-
ra. E l hecho fué oaerual. 
i XA CARRETILLA 
A Antonio Calvo Prieto le hurta-
ron una carretilla de mano que ha-
bía en la vía pública., frente al Mer-
caido de Tacón. 
•Se ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
HERIDO GRAVE 
El asiático Manuel Bocí, dueño del 
puesto d^ frutas establecido en A l -
cauta Hilas 3H, le disparó annche un 
tiro al menor Luis Montenegro Gu-
tiérrez, oaueándole una herida me-
nos grave. 
Dice Bocí que Montenegro penetró 
en su doroic-io con intención de robar 
y lo amenazó con un cuchillo, por lo 
cual él le hizo el disparo, para defen-
derse. 
Montenegro manifestó á la policía 
que al i r al puesto de frutas, á com-
prar naranjas, el asiático Bocí lo con-
inndió con otros menores que se esta-
ban burlando de él. y molesto le dió 
un golpe en el pecho y le hizo un dis-
paro de revólver. 
Bocí quedó detenido. 
FRACTURA GRAVE 
En la Casa de socorros del segundo 
detr i to fué asistida ayer Juana Sán-
chez, de la fractura completa de la 
décjma costilla, la que se causó al 
caerse casualmente, en su domicilio 
San Miguel 187. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio de in-
cendio en la casa Pinera número 1, 
en el Cerro, por haberse infiamadu 
una láintpara, quemándose varias pie-
zas de ropa. 
Los vecinos de dicha casa apaga-
ron las llamas con cubos de agua." 
Los bomberos no tuvieron necesi-
dad de acudir al fuego. 
No hubo desgracias. 
Las pérd idas son insignificantes. 
CASUAL 
Francisco Barrios Rivero sufrió 
ayer tarde la fractura completa del 
radio derecho, grave, y escoriaciones 
leves, al pretender subir una piedra 
á un carretón, en Obrapía número 5. 
QUEMADORA 
Margarita Martínez García, de 19 
años, soltera y vecina de Cuba 23, 
arrojó anoche un fósforo encendido 
sobre un poco de alcohol que se le ha-
bía deraraado en el piso, con tan ma-
la suerte que las llamas Le incendia-
ron el vestido, causándolo quemadu-
ras graves en las piernas, muslos y 
caderas. 
Laureano Fernández Fuentes, de 
2-'] años, vecino de la misma oasa, su-
frió también quemaduras leves en las 
manos, al tratar de apagarlas ropas 
de la Martínez. 
E l hecho fué cissual. 
HURTO 
Sahína Gener Cervantes fué dete-
nida ayer, por acusarla Adelaida Ló-
pez vecina de Gervasio 12, de haber-
le hurtado una manta de burato que 
tenía! sobre una silla en la sala de su 
domiicilio. 
ROBO 
A Maximino Fernández Roy le ro-
baron anoche siete centenes y tres 
pasos plata que guardaba en una car-
peta en su damicilio, San Lázaro 175. 
E l dinero robado es de la propie-
dad de Pedro Formoso, vecino de 
Paula 70. 
OTRO QUEMADO 
En la Casa de socorros del primer 
distrito fué asistido anoche el menor 
I>oniiingo Bocut Veitia, vecino de Pi-
cota número 1. de quemaduras de 
primero, segundo y tercer qrrado. en 
diferentes partes del cuerpo, las que 
se causó casualmente ál volcársele 
encima un jarro de agua hirviendo. 
B l estado de Bocut es gnave. 
REYERTA 
En Prado y Animas fueron deteni-
dos ayer tarde Oscar Muro Pozo, ve-
cino de Laimiparilla 55, y Fernando 
García Olivares, de Prado 80, por 
acusarse amibos de haberse mal trata-
do de Obra. 
García presentaba una herida con-
tusa, leve, en la región orbitaria iz-
quierda. 
OTRA REYERTA 
Agustín Recio Vialdés y Manuel 
Vil'laverde González fueron detenidos 
anoche en Sitios y Escobar, por estar 
en reyerta. 
Ambos se produjeron contusiones. 
Quedaron citados ante el Juez Co-
rreccional. 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Nbre. 7 190S 
JL las 11 da la. mañana 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Oentísnes -
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades. . 
£1 peso americano 
En piara Ksnañola. 
93% á 93 X V. 
9t> á 98 ' 
5 ^ á 6 V. 
109% á 109X P. 
á 16X P-
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
á 1.16% V. 
V e n t a de g a n a d o e n p i é 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegó á los corrales de Luya-
nó un tren de Sancti Hpíritus con 320 
cabezas de ganado vacuno, de las que 
se vendieron 160 á 4% centavos libra 
y se quedó con las demás el receptor 
de las mismas. 
Una partida de 50 toros de esta 
provincia se vendió á 4 centavos l i -
bra. 
De una partida de 150 cabezas que 
llegó por Batabanó, se vendieran 88 
á 4 centavos libra. 12 a 3% cts. l i -
bra y el resto queda en poder de su 
receptor. 
Se detalló ayer la carne en el Ma-
no loro de 16 á 19 centavos kilogra-
mo la de vaca.; de 34 á 36 cte. id. la 
de carnero, y de 28 á 32 cts. id. la de 
puerco. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego ' 'Galveston." 
importó del puerto de su nom'brc con-
signado á Lykes y Hermano, 208 cer 
dos, 2 caballos. 24 vacas y 16 crias. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Galveston 
Bsta mañana fondeó en bahía pro-
cedente del puerto de su nombre, el 
vapor noruego 'HMltYeátOB," condu-
ciendo carga general. 
E l Miami 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano ^Mi-ami ," con carga general y 
56 pasajeros. 
E l Miguel M. Pinillos 
Con carga de t ránsi to salió ayer pa-
ra Cienfuegos. el vapor español " M i " 
gue»! M . Pini l los ." 
E l Saratoga 
J íoy sale para Xueva York el va,por 
americano "Saratoga," con carga y 
pasajeros. 
E l Kilpatriok 
Para Xewport News salió hoy el 
vapor-rransporte americano " K i l -
pa t r ick ." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Afmacen: 
200 oaajs sidra E l Gaitero, medias. $5.00 
r a j a . 
40 Id. id. id. enteras. J4.75 id . 
80|4 vino navarro L a Universal, Jl ' .OO 
uno. 
tinto id. itl. $16.00 id. 
L a Viña Gallega, t intó . $23.00 id . 
id . id. blanco, $24.00 id. 
tinto Huffuet. $65.00 los 212. 
SOU id. id . id . $66.00 los 4¡4. 
4014 id. rioja Albriciap, $20.00 uno. 
50¡4 id . 
3014 (id. 
2014 id. 
30 2 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 7 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l do los fia* 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 2 i li-
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libras 
ÍIS3^ á $15%, latas de 4% libras de á 
$16 á $16 % quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 4 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contengi. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotiza de $6-50 
& $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $ 1 6 ^ á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
A C E i f U N A S . — Buenn existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55. 
A J O S . — De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á, 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
quintal. 
A L P I S T E . — Tftcasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del naía »# 
cotiza de $5.30 á $5.50 quintal; el inglés 
y americano $5.25 quintal , 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.25 & 
$4.50 quintal. 
E l de semilla e $3.15 á $3.25 qtl. el 
quintal. 
E l de canilla á $5% quintal el viejo 
y & $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 i 
$11.50 
BACALAO—Halifax & $5.50 qtl. 
E l robalo— A $4.25. 
NORUEGO—Se cotiza d e $ 8 . 5 0 á $ 8 % . 
Pescada.—A $4. 
De Escocia—A $7.75 
C A L A M A R E S . •— Marcas corrientes de 
$3.50 & $35/8. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $21 á $21.50 qtl. 
C E B O L L A S — D e Canarias á $4.50. De 
Egipto & $3. 
De Galicia de $3.50. 
C I R U E L A S — De España á $1. De 
los Estados Unidos, á. $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5« t 
i l l caja de 84 emdias botellas 0 tarroa. 
LA cerveza Inglesa y aiomana, y ta 4o 
marca saperlor á $12 caja de 96 medfeui 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles bebiendo otras desde $7 Vi á 
$18 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el Impue?*-». 
COÑAC. — Español y franc/d». Cotiza* 
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$16 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $12.50 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
oulntal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 & $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4H. 
F I D E O S . — Los de España se renden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.80 A 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blanco*». 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.10. 
Del país. — $1.75 . 
Argentino. — $2. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.00 
quintal. 
Afrecho— Se cotiza & $1.90 quintal. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.85 paca. 
F R I J O L E S — Méjico $4% qain-
tftL 
Los de Orilla.—De $4.25 á $4.30 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 6 $6.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos cíe 
$5 á $5.50 y los nlntados á $8.75. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuyio se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 mái 
ios sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6 % I 
|8.75. Careando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
H I G O S . — A $1. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á *",3 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 & $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—No hay de los grandes y 
á $3.50 los chicos. 
L A U R E L — A $7 qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4<j latas cíe las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 90 centavos á $1. 
MANTECA — Cotizamos de $14 á 
$14.25 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $15% á, $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
MORTAÜBLLA — Recular demanda 
j mediana existencia á 30 centavo? lat 
2|2 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $8.25 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3% los 
% y á $2.50 las m1. latas. 
PATATAS — L a Americana de $4% 
á $5% en Barri l ; De Canadá á $4%. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20 á $21.50 quintal . 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ú» 
$18 y $19 según tamaño de latas en aceU 
ta y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca: impues-
tos pagados. Del País, marca "Cmz Blan-
ca" á $2.5 cuja. Otras marcas. $2.25. — 
Insrleta. do S2.50 & S3.7F> oeztln marca. 
TASAJO — De $27 á $27.50 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.25 según 
clase. 
VILLAR IV» P o « « o m r o «ft « f i * 
según tamañe. Del país á $15.60 y $7.o9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO T D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y «Hclmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
•ia hanido demaaaa. oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
V a l o r e s á e i r a v e n a 
m 
6 S E S P E R A N 
Novier ibre . 
" •—Mérida? New Y o r k . 
" 9—México. Veracruz y Progreso. 
" 11—Spgruran^s. New Y o r k . 
" 11—Segura Amberes y escalas. 
'* 13—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 14—Brasilefto, Barcelona y escalas. 
" 16—Galveston, Galveston. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
" 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, New Y o r k . 
" 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga. New Y o r k . 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
KtuDIUUI 
Noviembre. 
" 9—Mérida, Progreso y Veracrux n 
" 10—México, New Y o r k . 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Seguranza, New Y o r k . 
" 15—La Champagne Saint Nazaire, 
" 15—Georgia. Tampico y Veracrus . 
" 16—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz . 
" 17—Monterey. New Y o r k . 
" 20—Alfonso X I I I Coruña y escalas., 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ftUQUXS DE TRAITCIILAI 
JUNTE ADA 3 
Día 7: 
De Galveston en 4 días vapor noruego G a l -
veston capitán Bryrle, toneladas 1254 con 
carga á L y k e s y hno. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Miami capitán White toneladas 
1741 con carga y 56 pasajeros á G . L a w -
ton Chllds y comp. 
SAX.IDA8 
Día «. 
Para Cienf uegos vapor español M. M. P i -
nillos. 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Miami. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 7: 
Para New Vork vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Cienfuegos vapor español M. M. Pin i -
llos por Marcos hnos. y Co. 
De t ráns i to . 
M O V C V U E N r o D E P A S A J E H O S 
T T T " • "RON 
De Tampa y Key West en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. F é l i x de la Torre — .1. Bonil la— Se-
rafín Llop — Teresa Buyolla — T e r e s » 
Llop — Josefa Llop — Valentino Camen-
son — Luz D . Díaz — Juana Vitrale — E u -
Érenia Aquirca — J . Bellora — R . D . Loun-
sena — A. J . Hal l — J . . Buchna — G . 
B . Anderson — Emmannuel González — F é -
lix Leytag — PkosalIa González — J . N . 
Hammand — .1. L . Boha —- D. P . Cook —• 
F . Ix)ke — A. A . Christie — S. V . Ivor 
— W . E . Cuetara — F . L . Btoothoff — 
José Alvarez — Claudio Hernández — María 
González — Armando Hernández y fami-
l ia — Ortensio Hernández — Juan E . Tert 
— B . Pames — M. M . Morris — W . R . 
Bira — M. Magill — J . Claney. 
i m p r e s a s i e r ^ a n í l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convoca & 
los señores asociados para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar en el Salén 
de Fiestas de este Centro á las siete y media 
de la noche del próximo domingo día ocho 
del mes en curso. 
E n esta Ses ión se dará cuenta con el Pre-
supuesto Social, para su del iberación y apro-
bación; pudiendo los señores asociados que 
lo deseen pasar por esta Secretaría en horas 
laborables para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar-, 
to del A r t . Once de los Estatutos só lo ten-
drán derecho á concurrir y tendrán voz y 
voto los socios inscriptos con tres meses 
de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de la cuota social del me^' 
de Octubre próximo pasado, donde se toma-
rá nota del asociado y será entregada pape-
leta para l a entrada en Junta y v o t a c i ó n . 
Se recomienda á los senTr-s asociados con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
á fln de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Habana, Noviembre 2 de 1908. 
E l Secretario, p. s. r . 
F . T O R R F N S . 
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H a b a n e r a s 
E l conc-iorto que lo Baiidn ]\Ium'ci-
pal de esta eiudad tmiía anunciado pa-
ra hoy. lia sido MUspendido por su lau-
réddó Jire;-lnre! ma'pstro señor Guiller-
mo M. Toflíás, en atoiu-ión al estado ds 
tristeza que aúii --mbarga á la socie-
dad cabana \̂ >r i íalkchjiiento de dou 
Tranás Estrada Palma. 
Él próximo sábado se efectuará. 
* • 
Xo hubo función anoehu .en Payret, 
nnr la misma causa que en el día ante-
rior. 
g^ta aoohe función de abono, se pon-
drá en eseen* Ja deliciosa comedia 
Zazá. 
El amable señór Consi^i me comu-
iíica (|ue las funciones de abono sns-
jíen liclas él jueves y viernes, .so han 
í:••):;-rn-ido con el mismo progratóa. 
Mañana en matiftéc irá; M'lUnns y 
Púisáíioif, y pov la noche La Dama de 
las (Jwndias. 
Lá vínica fiesta bféctuada anoehe ha 
si d i la dpi fnstitüt'ó }[iisic<iL 
AhvW) la velada nuestro distinguido 
v bnéíi comoañero señor Juliñn Orbón. 
ÍSeeretario de) Institutó', ir\-.-ndo la me-
rnoria de les trabajos realizados du-
rant« el eurso qué acaba de terminar. 
Después se vf.víuú I-a peparticiqi de 
pmnios. 
VA Jurado discernió los premios en 
la si guien l-o iorma: 
PIANO 
ó.0 año : Señoritas O-talina Forteza 
y Lucía Baliarda. MeéktUps de primera 
clasQ de hroiihé. 
VlOLlN 
ó.0 año : Señores Osear ^Tontoro y 
Jesús Erviti. Medalla* de primera da-
se de bronce. 
Con nutridos aplausos fueron pre-
miados los alumnos. 
Las segunda y tercera partes fueron 
cubiertas por números interpretados 
por las alumnas señoritas Lucía y Con-
cepción Forteza. Esperanza "Manri, 
Ana Soto y Blandí. Lucía Baliarda. 
Catalina Forteza. y los señores Ramón 
(iar-cráu. Jesús Érviti. Qscar Monte-
ro y Francisco Rodríguez. 
Pecaría de injuslo si no consigna-
ra el gran éxito que todos obtuvieron 
en las interpretaciones de sus números, 
prueba fiel del notable adelanto que 
han obtenido, gracias á la competencia 
del notable cuerpo de profesores de 
aquella institución docente musical que 
ha loírrado colocarse á insuperable ni-
vel. 
Y íegún todos esperábamos, obtuvo 
un brillante éxito la distinguida y ado-
rable señorita Chichi Chacón, en el Ave 
María, de Luzzi. 
Su hermosa voz. fué escuchada reli-
giosamente por todos, que entonaron 
una salva de aplánaos iuterminable, 
obligándola á repeiir el número. 
Sin embargo, del motivo de duelo 
que impidió á muchas 'familias el asis-
tí. , recuerdo varios nombres de damas. 
Señoras: Luz Godíuez. viuda, de 
Diago: América Pintó de Chacón, Jo-
sefina Blanch de Soto, Adelaida Baralt 
de Edelmann, TIerminia Varona de Ca-
bezas, Teté Villaurrutia, Cristina 
Fuentes de Echevarría. 
Señoritas: Ana Luisa Diago. María 
Teí'esa Chacón, Caridad Echevarría, 
Adriana Martínez, Manuela Echeva-
rría. María Teresa Pérez, Fidelia y 
Leonor García Madrigal, Cheché Eche-
varría, Carmen y María Teresa Soto. 
I?, sa y Mfiría Edelmann. 
Por esta fiesta de anoche, merecen 
los competentes directores del Timiti t-
to Mi's>eaL maestros señores Juan To-
rroella y Benjamín Orbón, los pláce-
mes más sinceros. E n ella ha quedado 
demostrada su suficiencia de profeso-
res. 
Soy es San Ernesto. 
Tócame felicitar á un grupo de ami-
g«4 que celebra sus días. 
E l culto y distinguido joven, doctor 
Lrn-esto Plnseneia. amigo queridísimo 
nue se eneuentm residiendo cu Par ís 
actnalm.'nte. 
E! distinguido caballero señor Er-
m-sto Longa. 
Mr. Erneat Gayój activo represen-
tante general de la Compañía Tra-
satlántica francesa. 
E l reputado joven médico, doctor 
Ernesto Cuervo, que ocupa importante 
puesto on el Laboratorio Nacional. 
E l doctor Ernesto Sarrá, propieta-
rio de la gran droguería, de su nombre. 
E l doctor Ernesto Aragón, funcio-
narío importante del Departamento de 
Sanidad y facultativo muy reputado. 
E l muy distinguido caballero señor 
Knirsto Fonts y Ste.rling. 
Los señores Ernesto Pérez de la Ri-
va, P>nesto Angulo y Ernesto López. 
Reciban todos mi felicitación más 
cariñosa. 
« * 
Por grave y profunda tristeza atra-
viesa un campanero en la prensa muy 
querido, el señor Rafael Pérez Cabello, 
director del Diario de. Sesiones. 
Su amante y excelente esposa, seño-
ril Angelitn Fernández, ha fallecido, 
sumiendo aquel hogar en santuario de 
dolor, dejando una tierna eriaturita. 
Reciba el buen amigo, junto con las 
sentidas expresiones de condolencia 
que su irreparable desgracia ha motiva-
do, la mía, muy sincera y expresiva. 
*•' * 
E l baile de Ths Hm-ana Social Cluh. 
que dr-bió haber tenido efecto el Jue-
ves último, se celebrará el martes 10 
del que cursa. 
Así me lo comunica su secretario el 
distinguido periodista americano señor 
Becrs. 
* * 
Esta noche se efectuará un baile en 
la residencia del señor Miguel Brillas, 
cu el Vedado, para festejar el santo do 
su bija, señora Flora Briñas de Dcwé-
re, esposa de nuestro compañero en la 
prensa, señor Lewis Dewerc. 
* 
Desde ayer todo es júbilo y alegría, 
en el feliz hogar de los esposos señora 
Loló Larrea y el doctor Ernesto Sarrá. 
Una niña hermosísima, ha visto la 
luz. inundando de dichas á sus afortu-
nados papas. 
Mil felicidades les deseo. 
Desde París llegan nuevas de encon-
trarse enferma la respetable dama 
Marta.Abreu de Estévez. ilustre bene-
factora cubana. 
Con tal motivo, el Ayuntamiento de 
Villa Clara ha remitido á la dama en-
ferma, un mensaje interesándose por su 
salud y deseándole pronto restableci-
miento. 
L a señora de Estévez ha contestado 
con el siguiente telegrama: 
"Alcalde Municipal. 
Villa Clara. 
Agradezco acuerdo esa Corporación, 
mi restablecimiento lo espero pronto, á 
todos envío saludo. 
Marta Ahre\^.,, 
Muy grato me es consignar aquí el 
satisfactorio proceso que va obtenien-
do en su restablecimiento la venerable 
señora. 
Y á mi vez. hago votas por su rápido 
total restablecimiento. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
J A R D I N " E L O L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos. Corbeiiles, Coronas, Cruces y 
Rosas de talle largo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Casti l lo 9 . Te lé f . 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O R D E M A R I A N A O . 
t30-20oc alt 
—¿Ha visto usted que pase? ¡y fué 
de pecho! 
Lugar de la escena: Mieres: y en nna 
plaza do toros levantada aquellos días. 
En el redondel. Machaca, un torero 
muy guapo y atrevido, diviértese con 
un bicho terco y ma>' intencionado. E n 
la presidencia, encuéntranse el alcalde, 
dos amigos, otro amigo que ocupa me-
dio palco, y el cronista... 
Quien del pase de Machaca se asom-
bro, fué el amigo tercero; el que ocupa 
medio paic.o, porque es un hombrón 
atroz: y debe ser perito en la materia, 
porque no pierde un quid de la corrida, 
y en todo suelta la suya. 
—¡Cál la te . . . ! Pues si esta cara la 
conozco yo. . . ! Es la do Gerardo Aza. 
el simpático comerciante ovetense de 
Ciraadevilla... ¡diantre, Gerardo! 
—Gerardo es mi hermano, caballero. 
— Y entonces ¿quién es usted? 
—¡Toma! pues yo soy Vital. 
Cierto: ©ra Vital Aza; el mismísimo 
Vital Aza, tan ingenioso, tan ocurren-
te, tan amable como alto y como "grueso, 
; Cualquiera lo diría por los retratos!— 
Esto, que á guisa de prólogo, hilo 
para señuelo del lector, tiene su miga; 
y aparte de que nos prueba que Vital 
Aza es aficionadillo á los toros, sírve-
nos para replicar á quienes nos pregun-
tan quién es Gerardo Aza:—un herma-
no de Vital, que se' le parece mjucho, y 
que escribe también de vez en cuando. 
Ahora, sin ir más lejos, acaba de pu-
blicar una hermosa traducción del li-
bro de P. Raymond, "Xeurosis, psb-o-
ncurosis y muirastonia" con dos pró-
logos de Bnilla, uno por cada edición, 
porque esta ya es la segunda. 
Y P. Raymond ¿quién es? E s un 
gran médico; un observador geniai y 
mi psicólogo admirable, discípulo de 
Charcot. aquella eminencia médica que 
puso á tan gran altura el nombre del 
hospital de la Salpetriere, y que fué 
miembro insigne do las Academias de 
Ciencias y medicina de París. 
A París fué Gerardo Aza. víctima 
de una neurosis insufrible: y púsose 
en las manos de Raymond: hoy. le debe 
la salud; y débele ese libro prodigioso, 
que él tradujo agradecido, y cuya apa-
rición en España fué un acontecimien-
to. Y es que á la profundidad y á la 
pericia con que el profesor francés tra-
tó el asunto, únese en la traducción un 
estilo n<no y limpio, que parece dar al 
libro mayor jugosidad, mayor frescura; 
que parece hacer do él un libro ame-
no, al par que un libro de ciencia. 
L a primera edición se agotó pronto; 
hoy vie.no ya la segunda, que sin duda 
correrá la misma suerte; y es que la 
prosa de Gerardo atrae, y es que él 
asunto es de actualidad, y es que en 
fin esté libro es un gran libro, de esos 
qué deben colarse en todas las bibliote-
cas, de esos que se-conquistan el aplau-
so dé la crítica científica y de la lite-
rariaT.. 
Vita'l dirá de seguro:— 
— E s un pase también, y lo es de pe-
cho. . . 
Aquí el toro es la "Neurosisj" pué-
des-cla dar por muerta. 
E . 
DISPEHSARK) ^ r C A R I M l F 
Parece qiic las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
a las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N . 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T l i O P I C A L . 
TJn discurso del doctor Hernández Car-
taya. 
Hemos recibido un ejemplar de El 
escrutinio primario en nuestro proce-
dimiento electoral, por el doctor Enri-
que Hernández Cartnya. catedrático 
de Derecho Administrativo y miembro 
ex-officio de la Junta Central Electo-
ral. 
Este folleto es un profundísimo dis-
curso leido por su autor en la facultad 
de Leyes de la Universidad de la Ha-
bana. 
•Reconocido por todos está el talento 
del joven profesor, cuya erudición co-
rre parejas con su integridad de ca-
rácter. 
Xo se trata de un trabajo político, 
sino eminentemente científico, brotado 
de la experiencia y el estudio. 
Sea con el doctor Hernández Carta-
3'a nuestra gratitud por el ejemplar 
que amablemente nos ha dedicado. 
T E A T R O P A T O T . 
Hoy 7 de Noviembre 2? función de 
abono. L a comedia en tres actos de G. 
Kovetta; 
G A C E T I L L A 
Los madrileños.— 
Entre los madrileños andan excita-
dos los ánimos. No es que se trate de 
ninguna sublevación en la villa del oso 
y del modroño, ni que los gatos de 
aquella Corte afilen sus uñas. Son los 
madrileños de aquí los que se propo-
nen lanzar las campanas á vuelo y ellos 
son los que han armado la primer cu-
chipanda para festejar el advenimien-
to de esa sociedad que desdo hace unos 
meses honra á los hijos de la capital de 
España. 
L a juerg,vfisita será en Palatino, on 
ese hermoso Parque que tantos atracti-
T I N A B I L O B E M Z O 
A C T U A E N " P A Y R E T " Y 
o¿?o íPrentemps 
íha puesto á la venta su cxpléndido surtido de Salidas de Teatro y toda clase de abrigos para cali? y pa-
seo; así como los d-os modelos de corsets *4Le Plastiquc" y " L e Neos" que muchas señoras esp^abatij y 
son la últifna palabra de la elegancia. 
¡TODO E N LOS U L T I M O S MODELOS D E P A R I S ! 
TODO ACABADO D E S A C A R D E L A ADUANA 
Para comprar artículos de la estación, visitar antes que ninguna otra, «la 'tienda elegante por exce-
lencia, la que da la nota "fehic" en todo.. 
Peéde el día primeru de Noviembre, ntu-vo sistema de ventas, con regalos por todas las com-
pras: t'onvii-me que las señoras cunozcan nuestros regalos v la forma de adiudicario-,' 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Compostela. T e l é f o n o 9 4 9 
vos encierra para los que como las ma-
drileños, se pintan solos en cuestiones 
tío diversión. 
Reseñar la fiesta ó reproducir el pro-
grama es punto menos que imposll-K 
Su extensión es mucha y para darse 
cuenta de las grandiosidades os preciso 
ir á. verlas, sobre todo cuando se trata 
de algo qpe represente alegría y buena 
organización. 
Baste al lector la garantía de que 
los nacidos en Madrid gozaron siempre 
fama de tener iniciativa y buen gusto 
y bástele también saber (pío el organi-
llo, esa clásica orquesta de la Bombilla, 
de las Ventas, de la fuente de la Teja 
y de-otros bótelos y restaurante al aire 
libre, será el tema obligado de todo el 
día para cuantos amen las cadencias 
del voluptuoso schotis ó se pirren por 
el mateo del airoso pasodoble. 
Mañana, por tanto, será un día so-
lesnmé para los organizadores de la fies-
ta, grandioso para los que acudan, co-
mo al pastel, al Panpie Pala-
tino y nn éxito metalif^ro (alza pililü 
para la Sociednd Madrileña que tantas 
simpatías ha sabido despertar desde su 
creación. 
Las ap tiestas.— 
Ahora que están d" moda las apues-
tas electorales, costumbre importada, 
dê  los Estados Unidos, no estará de 
más que. relatemos una apuesta brutal 
coucerteda en dicho país y míe tuvo 
fatales consecuencias para el que ga-
nó. 
E l caso ocurrió en Nueva York, en 
la noche del 2 del presente mes. 
En un restaurant, John Rusley y 
Williams Peterson jugaron á quién to-
maba más cantidad de wisby en él tér-
mino improrrogable de una hora. 
L a apuesta se cerró por veinte do-
llars más el papo del -wisky que se 
consumiera por duelistas y padrinos. 
A una hora dada empezaron Peter-
son y Rusley á engullir alcohol. 
A l principio ni uno ni otro sacáron-
se ventaja, pero pasada la primera me-
dia hora Peterson comenzó á beber con 
un brío extraordinario, como si no tu-
viera uua^sola gota de líquido en el es-
tómago. Rusley intentó alcanzar á su 
rival, y tantos esfuerzos hizo que mi-
nutos antes de finalizar el plazo los 
testigos contaron igual número de co-
pas para Peterson y para Rusley. 
Ninguno podía más. Peterson con 
una mona fenomenal ya no veía ni sus 
propias manos; Rusley estaba como 
idiota. La voz de un testigo lo sacó de 
su atolondramiento. 
—Faltan diez segundos. 
Rusley reaccionó. Apoderóse ' de 
una copa llena y la bebió de un sorbo, 
pero inmediatamente cayó boca abajo 
como una masa inerte. Los testigos 
lo recogieron y lo llevaron á una habi-
tación interior, donde se intentó pro-
digarle cuidados. Fué inútil. Rusley 
falleció esa madrugada. 
Los veinte do)lares que gauó le sir-
vieron para el entierro. 
Acertado nombramiento.— 
Nuestro muy querido amigo señor 
Mannol Escoto, ha sido nombrado pa-
ra un importante puesto de confianza 
en la gran eerveeería La Tropical. 
Ocupará desde esta fecha el distin-
guido joven, ol mismo puesto que has-
ta hace poco desempeñaba en la cerve-
cería Palatina, con beneplácito gene-
ral. 
De felicitar rs á la Compañía de La 
Tropical, por lo acertada que ha es-
Indo al nombrar al señor Esooto, que 
reufle grandes condiciones de honradez 
y actividad. 
Esposa abandonada.— 
Palmira (.'ampos nos comunica que 
su domicilio está én Oquendo esqui-
na á Sitios, y no á Soledad, como di-
jimos en la gacetilla de ayer en la 
tarde. 
Pensamientos comentados.— 
" L a pereza ha creado el fastidio en 
este mundo. 
La B r u y é r e . " 
¿Sí? Pues hay hombres que nada 
tienen do perezosos y son capaces de 
fastidiar á cualquiera. 
" Pocas personas hay capaces de ha-
cer una buena acción sin testigos. 
*#* " 
Es que hay buenas acciones que re-
quieren testigos, como por ejemplo, 
casarse. 
"Hay hombres que parecen sabios, 
sólo porque son estúpidos. 
Cristina de Succia." 
Más lógico que esc pensamiento, se-
ría este otro: 
Hay mujeres-escritoras que parecen 
estúpidas, sólo porque son sabias. 
Belleza conven cional.— 
Las orejas pequeñas son estimadas 
en algunas naciones, al paso que otras 
las prefieren de desmedido grandor. 
Los instilares de Pascua estiran el 
pabellón de la oreja de sus hijos, pro-
longándolo en grado sumo y doblándo-
lo á modo del ala de un tricornio. 
Para los etiopes son bellas las ore-
jas aplastadas, anchas y pegadas á los 
huesos del cráneo. 
Los zelandeses cifran la belleza de 
la oreja en el mayor desarrollo de su 
lóbulo. Este, ancho á veces como la 
mano, va atravesado por un agujero 
oblongo destinado á recibir clavijas de 
de recibir las novedades para invierno, 
más escogido surtido y la más selecta 
nos de fantasía que casa alguna pueda 
salidas de teatro, chales, vestidos de me 
etc., etc. Todos estos artículos proceden 
fueron seleccionados con acierto admira 
cíente viaje por Europa. Precios sin com 
Nadie debe prepararse para el invier 
rarse de las ventajas que ofrecemos, tan 
como por su calidad y precios. 
ponemos á la disposición del público el 
colección de lanas, sedas, encages y ador-
presentar en la Habana. Abrigos, boas, 
dia confección, casacas de encage inglés, 
de las más afamadas casas de París, y 
ble por nuestro socio Sr. Rico, en su re-
petencia. 
no sin antes visitar nuestra casa y cercio-
to por la originalidad de los artículos. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . T E L É F O N O 398 . R i c o , P é r e z y C a . 
L a c a s a de los r e g a l o s y los c o r s e t s e l e f a n t e s . 
c 370i 5 Nv 
A los enfermos de-1 estómago que por mandato facultativo están á le-
che. Garantizo salud y gordura, tomando 3 litros en 24 horas por espacio 
de -tres meses. Por 15 centavos plata se transporta del establo al domicilio. 
Es la mejor leche que entra en la Habana, y me remito á la prueba con un 
paquete de centenes?. 
Para más pormenores dirigirse áEgido 8. 
DOMINGO M I O H E L E N A 
16302 t6-2 
T D I T Ü R A F R A N G E S 1 T E K E T U 
L a mejor y m á s s e a c i l í a de apl icar. 
D e v e n t a : e n J a s p r i n a í p a J e s f a r m a c i a s y s o i e r i a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTIIA.L, Aguiar y Obrauia. 
C. 2ÓZ-2 
manera del tamaño del r 
mentos de hueso ni.vú Pnfio. 
h ' t'11 vira v i ^r». ierro. • '^'¡uT 
Ciertas poblaciones 
estima un cueüo trnn '^nea f 
so- eort, trante en los hombros V 
enntrario. sólo apivcianlnT ;̂ 





riedades. — F u n c i ^ ' ,^V0* ^ 
PAVRKT. AS-
Compañía Dramática Itai;a 
di Lorenzo. Ti* 
Ten-era función de ahn 
dra en escena la conidia en 
tos. titulada Zazá. ' 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela — r 
¡.or fnnda .̂ — A h's .v-hó. r , ^ 
; r r bonita. - A U .u.^ve^r ' ^ 
mas. - A las diez: El r e c i b í 
^LVRTÍ.— 
Cinematógrafo y Varieda. 
Función diana por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y V?.riedades 
cion por tandas. ^ 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Moni- y Prado. - CineraatóRrafn 
Estrenos diarios. - Función rv : 
das. — Lntrada y luneta, diez 
vos. 
A L H A M B R A . — ' 
Compañía de Zarzuela. — . 
diaria por tandas. — A las onC 
El amor <• n an'ohióvil. — A Ins^J 
ve: E l señor Presidente 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de lainv 
ñaña á 12 de la noche. — Grandes 
vnr>Tones. 
G I M E P A R I S l E j 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O N MODELÓ 
P R i i y O i P E A L F O N S O l l 
(Frente a l Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y loneta io ch, 
V A R I O S 
S E V E N D E N baratos, aespordiclos ae papel de periódica 
útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIAIiIO DE LA MA-
RIÑA. 
m m k DE PARÍS 
E l color rosado en las mejillas de 
mujer es de actualidad y pan esti 
el reconstituyente AKREBOLLVA a 
lo indicado. De venta en sederiasTj 
farmacias. 15850 tl5-22Í 
I T H E m Ñ D O SE6I11Í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
BRONOÜIOS Y G A M Í A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137, DE 13 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta 
Nariz y Oidos.—Consultas y operaoid-
ees en ol Hospifcl Mercedes los lunê  
miércoles y viernes á lasiSdcla o* 
ñaña. 
_ c --ü"9 — • ^ 
C Ü B i N AMERICAN C011E61 
ZDLUETA Y DRAGON 
I t s s t r t i c c i ó n elemental par» 
rexo;; en I n f f l ^ Y EspaMOl.-"ier 
6 internos. 
Profesorado de ocho americano» 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES. | 
i m p o t e n c i a . - - P | r f l l 
tías s e m m a i e s . - & s ? r 
n i i d a d . - V e n e r e o . - - » ' 
f i l i s v H e r m a s o * • 
A r a d u r a s . 
4 » UAKAJÍA. *tf 
U L T I M O S i e O E L O 
J O E S T I L O S D I F E R E N T E S 
W A S H I N G T O N . O b i s p o 
T e l é f . S S a V . 
c 3703 alt 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A i 
la Caratdva, vigorizante y RCOODSIÍWÍ6 
I ¿¡muise'ón Creosotada 
| É f i É EI IBS mmm o a m D E R A B E ^ í l J 
C . 3606 1N. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m u l e t u y e l egan te q u e se n a v i s t o h ' i s t f í &í d i a , a p r s o i * * "* ^ ¡ r n ^ ' 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s »/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r a l i e o e c ? n e x p r i o n tsos 
NOTA.—Ma estros artv< 
u nov 
C E I S P O 3 5 . í ñ a m ó t a y ¿ R o n z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C. 3643 
